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Baldosas de alto y bajo relieve para ornamen­
tación, imitaciones a mármoles.
Fabricación- de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de ceínénto portland y cales hidráu­
licas.
Se recomienda al público ,no confunda mis artí­
culos patentados, con otrás imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distammucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.- 
Exposición Marqués de Larios, 12.
Fábrica Puerto, MÁLAGA.
U I S P E U E Z
#
D r o g ^ u e r í a  d e l  G l a O B O
D rogas para la  agricultura, artes é industrias.—Productos quím i­
cos y farmacéuticos.—Específicos nacionales y E xtran jeros.^  A guas 
minerales y  Ortopedia. — Colpres, aceites, barnices, brochas y  pin­
celes.—A lcoÉoidesnaturalizado p ara  barnices y quem ar.
CRÓNICA
l a  t i l f a - f  k
Esta crónica es, pa ra  mí, facilísim a de es­
cribir. Me la da hecha lá  carta que sigue, lle­
gada á mis m anos gracias á una quivoca- 
ción del servicio  de Correos.
No quiero glosarla. Los com entarios que 
hacer pudiera, sin  añadir nada á s u a r g u -  
mentaciótt peregrina, podríátf desvirtuarla.
♦ ♦
OaUe d® Oontpañia uúmego 56  (P aerta  WneTa)
Perfum ería.—Jabones finos y m edicinales.—A guas de Colonia.— 
Rhum quinquina.— T intes p ara  el cabelló.—E xtenso y variado surti­
do en Esencias y aguas finas propias para tocador.—Botella con 
tapón mecánico dé Agua oxigenada, para teñir el cabello en rubio 
á, seis reales’.
S. EN C. ssm  ̂ GRANADA NUM. 21
G randes Sa ldos en artícu los de verano
ESTA REALIZACIÓN SOLO POR 15 DÍAS
R a n u e l o s  b o l s i l l o 9 C a l c e t i n e s  y  M e d i a s  ú  m i t a d  d e  j P r e é i o .









«A Sidi-Fallah-Benalgheli, jefe de la kái- 
bila dé Máíouna, térritórib de los chauias. 
Casa Blánca,--rMarruecós.
»No cómienzo esta  carta con una sdluta- 
ción á Alah, porque soy español, á  lo menos 
óficialmente. Sin em bargo, püédés agregarlá 
el princip ioque quieras.Lo suspribó dé ante­
m ano. P o r algo tenem os afinidades espiri­
tuales.
»H a llegado á .m í noticia qüe los tuyos, 
con el fríyplo pretexto  de que los frañeéses 
se quedaban  con Terrenos' vuestros, y no 
querían, pagarlos, hjaii a tacado  las obras de 
lo s  m uelles de C asá  ̂ Bíanca, y asesinado á 
ochó  ó diez europeos. T am bién se que, -pa-̂  
l á  vengar un bom bardeo, con que la civili-; 
zación Íes castigara, hegáiídose á  sí misma; 
cayeron-sobre la ciudad, y  no dejaron en 
« lia  casa con muebjes ni m ujer coii honra. 
V me hé énteTado, igualm éiite dé que, para 
d is tra e r él ociq, se zurran  con las fuerzas 
-que m anda e l,gehéraíD rudé. ,
»Desde el iugarón extrem eño en que habi­
to , en medio de mi taifa, seguridad de mis 
dias, y esperanza de mis h ijo s-rsuceso res 
¡probables, de mi autoridad extralegal—te 
«nvío  ,un abrazo, y te ruego felicites,' -en mî  
hom bre, á los bravos kabileños qué tantas' 
p ro ezas realizaron y  realízán. •
. APuedes .creer que som os m uchos en Es-
X}¿ña Í0&J^S^ÍvlaiOS .£ade:3jdos  ̂de salvajes
4 ig n ó s deT taparrábos, m ás atíh que del ja i­
q u e  y el turbantei P or eso, los que, como yo. 
Sé acostum braron á  tan  rústico  medio, no 
pueden m enos de acom pañar con sus sim- 
patias, ya que no córi su s ac tas éii b lanco, á 
los esforzados defensores; de la  causa co­
mún.
»Allí tenéis aduares. A quí tenem os pobla­
chos. Ahí, las p ragm áticas del su ltán  son 
papelé.s m ojados.. A quí,la au toridad del Go 
bierno capitula an te la ,nuestra . Ahí, el jefe 
de tribu  posee, m ien tras el motín no lo de­
rriba, un prestigio que le d a  fuerza incon­
trastable. Aquí, el jefe de taifa es un  señor 
feudal, dueño de v idas, b ienes y honras.
»Yo, por ejemplo, soy cacique en las H ur- 
des.
» ¿No sabes qué es eso? T e lo explicaré 
en pocas palabras.
»Las Hurdes son una com arca de E xtre­
madura, aislada de la civilización, perdida 
entre montañas. En ella no se conoce el vivir 
ciudadano; la m iseria, la suciedad, el aban­
dono, reinan en su s burgos infectos y sór­
didos. Un pueblo esm irriado,pálido, contra­
hecho, de p iernas débiles y cabeza enorme, 
grosero, casi, todavía, en la  anim alidad pri­
mitiva, la hab ita . No sabe qué son  escuelas, 
n lig le s ia s , ni urbanización, ni h ig iene. E n ­
tregado á  su s instin to  snace, se aparea y 
m uere, sin  que el Estado, intervenga y  de fe 
de ello. No tiene la  m ás rem ota idea del re­
gistro civil. Jam ás oyó hablar de trenes, te­
légrafos, luz eléctrica, ni autom óviles. El 
baño es desconocido en esta  tierra, donde 
hom bres y m ujeres jam ás se lavan..
»No sabe que ex ista esa jau la de canarios 
y cotorras, que se llam a Parlam ento. El su­
fragio es una palabra cuyo significado des­
conoce. A pesar de ello, elige un diputado 
en cada legislatura.
>Pues bien; como las H urdes hay en E s­
paña m uchas regiones. E n todas ellás se ig­
nora qué es la libertad , el bienestar, el -pro­
greso. T odos los años llega el recaudador, 
como ahi el kaid, que recoge por la füerza el 
tributo, y cobra unos duros valiéndose de 
em bargos. Síguele el sargento  de la zona, 
que se lleva unos mozos p ara  quéf los des­
asnen en filas. Y después; el G obierno de 
M adrid y los poderes provinciales no vuel­
ven á  ocuparse de ellas p a ra  nada.
»Nos las ceden. Es un cohvénio tácito, 
cumplido con rigor, y  gracias al cual hem os 
organizado n u estras  taifas. C ada aldea es un 
cantón, donde im pera  uno de nosotros. La 
independencia y la ciudadanía son palabras 
desterradas del léxico ru ra l.
"Som os los dueños, y por lo tanto, defini­
mos lo bueno y lo malo, con arreglo á nues­
tras particulares conveniencias. O bra bien 
el que reconoce nuestro  poderío. O bra mal 
el que lo soslaya ó com bate. P ara  el primero 
son las b landuras, la v ida fácil, la im puni­
dad. P ara  el segundo, las persecuciones, el 
embargo, la sequía intencionada, la paliza y 
la cárcel.
"P o r todo esto, convendrás en que poco 
tenemos que envidiaros. T ai vez os vana­
gloriéis de vuestra  hazaña antiferroviaria. 
¿Pero qué vale, ante las diarias pedreas con 
que nuestros chauias acogen el paso  de los 
trenes?
"Dicen que vam os á pelear contra vos 
otros. No hagáis caso .España se sabe mora. 
U na solidaridad moral, á  cuyo lado la cata­
lana es una filfa, am parará vuestro derecho 
á  llenar de carbón el vientre de los m oribun­
dos. ¿Y quién puede abrogarse el de civili­
zaros por la fuerza? Nadie.
" Lo mismo que vosotros pensam os en las 
Hurdes.. Y cuando alguien viene áqui, ha-
bíapdo de higiene, riqueza, bienestar, indus­
tria, instrucción y  o tras zarandajas, invento 
de pillos, no le hacem os caso, ó bien le es­
pantam os á tiro limpio.
"P o r lo que veo, ahí Sufrís una contrarie­
dad grave. Cuando os subleváis contra los 
intrusos, Francia m anda sus buques de gue­
rra, y os bom bardea los aduares, arrasándo­
los. N osotros no podem os tem er esos casti­
gos. iB om bas aquí! ¡Buena la arm aría, allá 
en M adrid, el diputado que eligieran, uná­
nimes, todos los m uertos y ausentes d é la  
comarca!
Si el Galilée, el Forbin, ú  Glóire y ú B a -  
zán os molestan, venid á España. N uestras 
aldeas^ cuya paz cantaran  los poetas, los 
brindan ásilo seguro y  píácidó. N ada echa^: 
réis de menos, de vuéstro vivir de horda. 
Aquí pordéis ásaltar correos, intérrUmpir li­
neas férreas, apalear hom bres civilizados, 
desvalijar cam inantes, f^o.temáis que nues­
tros bandidos os hagan la competencia. Hay 
para iodos.
»La,ká-bila y la taifia deben ser am igas 
Sobré la an tipatía ancestral de las razas es­
tá  el Tazo fortisimo de la afinidad de gustos 
y  costum bres. Hoy, en todo el mundo,Tu 
chan, no los pueblos, colectividades hetero-, 
géneas, sino las d iversas'concepciones dé  la; 
vida q u é  sustentan . Cad^ nación pugna y 
pófñá por im poner su troquel social á  Tas 
otras. ■' y
> Los nueótros son sem ejantes. U nám os­
los, p ara  form ar un troquel úfiico. Las Hur­
des y  M alouna, bien pueden entenderse. 
¿Q uién se opondría á ello? N uestro Go­
bierno no, porque ve en hosótros Tas reser­
vas dél orden, frente á la dém agógia dé las 
ciudades que alardean de independencia. 
¿Vuestrp Ab-del-azis? Es, casi tan débil co­
mo un gobernador: freníé á un cacique.
"V enid, herm anos, soldados valerosos 
del ayer, enemigos del agua y dé la cultura; 
os aguardam os con los brazos abiertos.
Cuervo (a) Zorro, caciqué de Yi-
*Ór ía icopía7 
FABiÁií, V id a l .
algunos pusilánimes, tan faltos de éspífitu co­
mo de lógica.
* •* *
Procedente de Casablanca, ancló ayer en 
esta bahía el vapor francés /s/y , á Cuyo bórdo 
venfan varias familias israelitas que se dirigen 
áO rán. '
Dos de éstas desembarcaron en la Plaza, en 
donde tienen parientes muy conocidos y apre­
ciados. '
Culpan en gran parte al bajá de CasatiTan- 
ca, cuya falta de energía y celo fué causa de 
las matanzas realizadas por los indígenas de 
aquellos alrededores.
Los israelitas á que me refiero han perdido 
todos sus bienes, hallándose en lu^actualidad 
én la más completa miseria.
Un anciano hebireoi á quien interrogué, me 
dijo que en su presencíalos moros asesinaron 
cruelmente á tres de sus hijos, llevándose ade­
más á  su mujer y á una hija.
Uicen que Casablanca, á excepción de los 
edificios consulares y algunas casas de euro­
peos, ha quedado derruida.
Opinan que apesar de la severidad con que 
son tratado los moros, no cejarán en su empe­
rno de impedir que Europa tome posesión de 
sus más ricas poblaciones.
Agregan que en, Tánger reina inmenso páni­
co entre la coioniá europea, la cual ha sido 
advertida por Mohamed Torres para que se 
provea de armas y se apreste á la defensa de 
la plaza, si como se susurra, los moros de 
Anghera pretenden asaltarla. Los europeos 
pernoctan dentro del recinto murado^ y son 
muchos los que abandonan á Tánger temerosos 
de que cumplan sus amenazas los partidarios 
del Raisuli. Este traía de recabar, de grado ó 
por fuerza, la gobernación de la capital diplo­
mática en el Moghreb. En Tánger el comercio 
está sufriendo grandes pérdidas.
E l/s /y  zarpó por la noche con rumbo á; la 
Argelia. Muchos curiosos cohtemplaron desde 
las murallas á los israelitas qué en dicho bar­
co viajan.
Ayer zarpó para esá á repostarse de carbón, 
el cañonero General Concha. Después irá á 
Mazagán.
Los marinos áeXÉoncha fueron despedidos 
cáiTñósafRrate por estevécihuanó.
El programa fué idéntico al del viernes, por ¡  2.® Una notá expresando si existen en la 
cuya razón nos abstenemos de detellarlo. capital de la provincia Colegio de abogados y
Notas africanas
Melilla 16 Agosto 1907.
Se reciben muchas cartas preguntando la 
veracidad dé los rumores que, circulan en la 
Península sobre las probabilidades de que los 
moros de las kábilas vecinas, secundando el 
movimiento antieuropeo iniciado en Casablán 
ca, ataquen á la plaza, haciendo un alto á la 
cordialidad de relaciones qüé desde hace mu 
chos años existe entre aquéllas y los morado­
res de Melilla.
©ebo manifestar, una vez más, para tranqui­
lidad de los que por nosotros se interesan, 
que en la Plaza, hasta Ta hora presente, no se 
notan indicios probables y graves conflictos.
Los moros, con los que á diario departi­
mos, son los primeros en confesar que á ellos 
no les conviene enemistarse con la Plaza, por­
que con ella comercian y sin cuyas transaccio­
nes se verían sometidos á la más completa mi­
seria. ■
No obstante las lógicas manifestaciones de 
los,kabileños, el vecindario d é la  parte exte­
rior de la población se halla poseído de gran 
pánico, aumentado á diario por las elucubra- 
cipnés óe algunos timoratos que confunden 
con raoros> los dedos de la mano.
En el Polígono y Triana hay vecinos que 
pasan la noche e a  terriblé inquietud, y los la­
dridos de los canes ¿on causa suficiente á 
ahuyentarles el sueño. Estosrinjustificados te­
mores, han dado'sin duda, margen á loS rumo­
res á que me refiero en un principio, los cuales 
bien se puede asegurar que, hoy por hoy, ca­
recen de fundamento.
Aparte las razones expuestas, hay otra cir­
cunstancia esencialísima que aleja de estos 
campós la probabíKdad de un conflicto: me re­
fiero á las rivalidades y antagonismos que 
existen entre léales y rébeides. linos y otros 
no es fácil qué llegúen á una avenencia por el 
sólo deseo de declarar el lehad (guerra santa) 
contra los moradores de e s ta ,. Plaza española, 
de la que tantos favores hán recibido, y  cuya 
enemistad Ies acarrearía no pocos contratiem­
pos en sus negocios mercantiles. Hay más: la 
autoridad del pretendiente. AJuley MOhamméd 
en las kábilas inmédiatas á Méliíla es real á 
toda prueba; sús órdenes son acatadas, hasta 
cpn respeto, por gran párte de los moradores 
del Riff; los más saneados ingresos que obtie­
ne la insurección, emanan de la aduana esta­
blecida én los límites dé Mazuza, ó sea en la 
posada del cabo Moreno; Comprendiéndolo 
así, el pretendiente no puede cooperar á ün 
movimiento de protesta contra España, porque 
ya está ádvertido de que será ocupada la po­
sada en cuestión por fuerzas españolas tan 
pronto como los indígenas vecinos revelen el 
propósito de hacer armas contra la Plaza.
Esta es la verdad del problema. Muley Mo­
hamed necesita la amistad y hasta el apoyo de 
España, porque sin arabas cosas su autori­
dad iría cada yez á menos, y es fácil que lo 
que no ha conseguldo él Majzen en cinco años, 
apesar de las enormes sumas gastadas, lo lo­
gráramos nosotros en unos instantes y sin des­
cargar, apenas, media docena de mausers. 
Asi pensandó, yo creo que Melilla, de no sur­
gir complicaciones imprevistas, no llegará á 
ser testigo de sucesos tan lamentables como 
los que se desarrollan en la costa atlántica de 
Marruecos.
Sin embargo, mi optimismo no llega al ex­
tremo de suponer inoportunas las medidas 
adoptadas por el general Marina para poner 
la Plaza á salvo de cualquier sorpresa. Antes 
bien, las considero prudentes y justificadas, 
pues que ponen de rélieve el cariño que pro­
fesa á sus gobernados y el deseo de velar por 
ios intereses que con tanto acierto les están 
encomendados.
Esta es la verdad de cuanto en los momen­
tos presentes sucede en Melilla, y cuanto en 
contrario se diga es hijo de la suposición de
♦* ♦
Un bote tripulado por los imperiales, fué 
ayer tarde tiroteado por los soldados rebeldes 
acaippados en la bocana de Mar Chica.
Las detonaciones produjeron alguna alar­
ma, desvanecida poco después, apenas fué co­
nocida la causa que los originó.
P . P illo,
Todos iQS.rnoviraientos que el Batallón eje­
cutó fueron grandemente celebrados.
Como el Batallop partió formado dé la Es­
cuela Nofmal,. presenció su paso un considera ­
ble gentío estacionado en la plaza de Ta Cons­
titución, calle de Larios, Acera de la Marina y 
Parque.
L a  s e g u n d a  v e l a d a
Anoche tuvo lugar en la Alameda, calle dé 
Larios, plaza de la Constitución y calle Nueva, 
la segunda velada de luz eléctrica, que resultó 
tan animada como la primera.
Desdé las nueve hasta las doce el tránsito 
por las calles de Larios y .Alameda era suma­
mente difícil, á causa de lá excesiva aglomera­
ción de gente,
'Uria banda de miísica estuvo tocando las 
mejores piezas de su repertorio.
Realmente las iluminaciones de este año son 
magníficas y producen un sorprendente efecto.
iLa potencia lumínica es mucho mayor de lo 
que se cría, puesto que ha suplido con ventaja 
á ia del gas y ello ha sido causa de que Ma­
laga haya tributado elogios á la Compañía de 
luz eléctrica alemana, y en paiticular á su di­
rector Sr. Knud Nielsen, quien harto sobrada­
mente lo merece, puestp que dedica todas sus 
energías é inieiativas aí perfeccionamiento del 
importantisirao centro industrial que le está 
confiado, ya montando nuevas iDateríás de 
producciones, ora adquiriendo profusión de 
acumuladores, qüe llegarán de un día á otro y 
que han de poner á la fábrica de la compañía 
alemana en disposición de hacér frente, no á 
todas las necesidades de sus abonados, á las. 
que desde Juego atiende hoy con interés sino 
á cuantas contingencias puedan sobrevenir en 
lo futuro.
Acerca de los proyectos que sobre el parti­
cular abriga él señor Niéísen, ya dijimos los 
oíros días lo bastante para que el público se 
penetrará de la actividad y celo con que aquél 
procura desempeñar el alto puesto que ocupa; 
Términamos por tanto estasTíneas, enviando 
desde nuestras columnas la mas exprésiva fe­
licitación al Sr. Nielsen.
H a s t a  e l  m i é v e o l e s
NTí hoj’’ r>i.mníía.t3ji UnhrA frtntojAn—..
El miércoles se celebrará el partido de foot 
ñ a //y  por la noche, en Cervantes, el primer 
concierto por el «Centro Filarmónico E. Luce 
na» de Córdoba.
MAUGA EN FIESTAS
B x p o s i e i ó n  d e  l a b o r e s
Ayer domingo, á la  hora anunciada, se veri­
ficó la inauguración de la Exposición de labo­
res de la mujer y trabajos manuales,'en el lóéal 
dé la Escuela Superior de Comercio.
Asistieron al acto una comisión de la Junta 
de festejos; presidida por D. José García He­
rrera, el director de la Escuela Superior de Co 
mercio don Domingo Mérida Martínez y va­
rios profesores de dicho centro de enseñanza, 
los directores del Instituto general y técnico, y 
de la Escuela de Artes é Industrias don Manuel 
Carballeda y don Antonio Linares Enriqüez, 
una comisión de la Escuela Normal Superior 
de Maestros compuesta de los Sres. • Bordona, 
Sánchez Balbi é HidalgOj los señores Gómez 
Chaix, Solano Rítwagen, Caracuel y Salas 
Garrido, en representación de la Junta Directi­
va dé la Económica de Amigos del País, los 
individuos de la Comisión organizadora de la 
Exposición Sres. Acosta, Gallardo Calero y 
Vega del Castillo, el comisario de la misma se­
ñor Rivera Valentín y muchas otras personas 
; Representaron á la, prensa los Sres. Navas 
Ramiréz y García Cárdenas por i a  Unión Mer­
cantil, Carballeda por El Cronista, Denis por 
La Libertád y Sánchez Gutiérrez y Ambrosio 
por El P opular.
; Los invitados recorrieron Tas distintas salas 
én que se halla instalada la Exposición, que­
dando gratamente impresionados y haciendo 
grandes elogios de los trabajos presentados.
La banda de Extremadura amenizó el agto.
Como hemos dicho, ía Exposición perma­
necerá abierta hasta el 8 de Septiémbre, pu- 
diendo ser visitada por el público de nueve á 
doce de la mañana todos los días, excepto Tos 
miércoles y viernes que solo se entrará pót 
irivitación.
La ju n ta  Directiva de Ta Económica reparti­
rá hoy billetes de entrada para los miércoles y, 
viernes á las autoridades, corporaciones y á 
los socios.
Las invitaciones pueden también recogerse 
en la Secretarla de la Sociedad de Amigos:del 
País, Plaza de la Constitución,húmero 3, piso 
principal, diariamente de ocho á doce de la 
mañana.
Terminado el acto de la inauguración, se 
reunieron las expositoras y expositores para 
el nombramiento de la tercera parte de los in­
dividuos del Jurado calificador.
U s  primeras eligieron á doña Isabel Pérez 
Leal, doña Antonia Recio Carrillo y  señorita 
Angela del Saz Alvarez Sierra. ^
Los segundos á don Antonio Quintana Se­
rrano, don Ricardo Gallardo Calero y don Pe­
dro Alfaro.
Las señoras y señores elegidos integrarán 
el Jurado con los demás señores que designó 
la Económica y cuyos nombres hemos publi­
cado.
El Jurado se constituirá en esta semana y 
procederá seguidamente al examen de los tra­
bajos, con el fin de tener ultimado su fallo an­
tes del día 8 de Septiembre, en que se efectúa 
rá la solemne adjudicación de premios, pro­
bablemente en el salón de actos de la Escuela 
Superior de Comercio,
E l  B a t a l l ó n  i n f a n t i l
La segunda presentación del Batallón infan­
til llevó ayer tarde á la plaza de toros una mul­
titud enorme, ansiosa de contemplar las mar­
ciales evoluciones de los soldados en minia­
tura. ;
notarios, con designación hecha d esú s  res­
pectivos decanos.
3.® Una relación especificando las socie- 
lades domiciliadas fijamente en la capital de la 
provincia, de la índole siguiente:
^ Sociedades Económicas dé Amigos del País 
Cámaras de Comercio ó Agrícolas, cabildos, 
lermandades ó asociaciones de propietarios, 
abradores, ganaderos, comerciantes, indus­
triales, mercantes ó pescadores; Ateneos, aca­
demias, Liceos y otras asociaciones análogas 
para fines de la cultura intelectual, y socieda­
des obreras ó patronales, determinando ios fi­
nes sociales á que responden.
En dicha relación se señalará, con la más 
rigurosa exactitud, la fecha de creación de 
dichas sociedades, con arreglo á la inscripción 
del registro que debe llevarse en los Gobier­
nos respectivos, enarraonía.conlo prevenido 
en el artículo cuarto de la ley regulando el de- 
retho de asociación de 30 de Junio de 1887, ó 
de las disposiciones especiales que amparen y 
garanticen la existencia legal de dichas socie­
dades.
lo que lo producirán las igualas de ios anima­
les de carga y labor que tienen estos vecinos y 
los de los pueblos que componen ei partido 
facultativo.
ILOS GOÜPR1ÜO0S!
de l^evadnra seca  de Cerveaa es e l re­
m ed io  m ds eficaz con tra  la  I>ial$etes.
Este nuevo procedimiento de emplear la levadu­
ra de cerveza es mucho más ventajoso y conve­
niente, no sólo por la eficacia que produce en el 
paciente la mayor cantidad del medicamento en 
menor volumen, sino también por la facilidad de 
tomarlo, que evita todo mal sabor.
De venta, en las principales farmacias.
Agentes: Hijos de Diego Martín Martos.—Má­
laga.
Los tranvías eléctricos
La Junta Permanente de Festejos,ha realizado un 
trabajo digno del mayor áplauso, pór sü competen­
cia, constancia y asiduidad en favor de los intere­
ses de Málaga.
Ha logrado formar un programa de fiestas que, 
en general, muestra la cultura de los individuos 
qué la componen, procurando que nuestra ciudad 
de simpáticos signos de vida, lo que unido á 
nuestro cielo azul y risueño mar, atraen un crecido 
número de forasteros, que al par que favorece al 
comercio y las pequeñas industrias,fórman un con­
cepto agradable, que desvirtúa la leyenda, que 
como anillo de hierro nos aprisiona y deprime.
Entre los elementos de progreso que encuentran 
los viajeros que en esta época nos honran todos 
los años con su visita, es la más radical la transfor­
mación de la tracción de los tranvias,que en vez de 
ser arrastrados por caballos, cuyas fuerzas se des­
gastaban en poco tiempo, por el excesivo trabajo, 
dando lugar en las arrancadas del vehículo al re­
pugnante espectáculo de ver que el látigo del con­
ductor ejercía con saña su mipi ofíein gnh»:A _atii- 
- -nvales- agobiaOus y tXtehUádos, por exigirles ün
EspeeisIMad
1 Botella 3(4 litros tinto ó blanco 0'30 céntimos, 
arroba » > 6 pesetas.
Vinos de todas clases. Servicio á domicilio 
Calle Fresca esquina caile Moreno Monroy 
D e ín e n te ,—-Ha ingresado en el Manicomio 
la demente Josefa López.
Información MILITAR
Pluma y Espada
Accediendo á lo solicitado por el presidente, del 
Centro de Pasivos de España, se ha dispuesto qué 
anualmente, y por las autoridades militares, se in­
vite y señále lugar á los retirados del Ejército y la 
Armada en el acto del juramento de fidelidad á las 
banderas
—En el campamento de Carabanchel (Madrid), 
se hicieron anteayer,: con resultado excelente, las 
pruebas de los cañones de tiro rápido Schneider, 
de los cuales España ha contratado la adquisición 
de 50. baterías, que habrán de ser entregadas en el 
término de tres años.
Las piezas probadas fueron cuatro.
—Se ha dictado una R. O. circular á los capitanes 
generales de regiones, disponiendo que se prorro­
guen las licencias trimestrales á los individuos que 
las vienen disfrutando desde la R. O. de 18 de Ma­
yo último.
—Hállase enfermo de bastante gravedad en Ba­
dajoz; el general jefe de aquella brigáda, don Anto­
nio del Rosal.
Padece una afección cardiaca.
—Ha verificado su incorporación á la Coman­
dancia de Carabineros de Cádiz, el teniente coro- 
nél destinado á la misma, don Anastasio Muñoz 
Efpejel.
—Ha marchado á Badajoz, con objeto de incor­
porarse á„su nuevo destino, él maestro de taller de 
depósito de armamento dé esta plaza, don Atiianol 
Feláez Máftinez.
■ '■—Deben presentarse en la Secretaría del Go­
bierno Militar,para asuntos que le interesan,,Anto­
nio Cortés Martin y Antonio Moreno Diaz.
Servicio para hoy
Parada;: Borbón.
Visita de Hospital y provisiones; Borbón, sex­
to capitán.
M U R I N E
El remedii) más ieai para los ojos
e n  s u s  d iv e r s a s  e n fe rm e d a d e s
Fortalécelos ojos débiles.—Cura las inflama­
ciones.—Conforta Tos ojos cansádós.—Cura las 
irritaciones y la picazón.—Aclara la, vista.—Quita 
las postillas de los párpados.—Cura las úlceras.— 
Da brillo á los ojos apagados.—Cura los ojos la­
crimosos y da fuerza á los fatigados.—Cura íos 
párpados granulosos y los enrojecidos, los ojos 
congestionados y los lagañosos.
Cura las nubes de los ojos y hace crecer las pestañas 
EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
Agentes: Hijos de Diego Martín Martos.—Málaga.
La : constitución de
las Juntas Sociales
Con objeto de efectuar los trabajos prelimi­
nares para el cumplimiento de la primera de las 
disposiciones transitorias de la ley electoral, 
que dispone que dentro de los dos meses si­
guientes á la publicación de la misma queden 
constituidas las nuevas juntas central, provin­
ciales y mnnicipales del Censo, se ha dictado 
poj 6l ministerio de la Gobernación una real 
orden, disponiendo que los gobernadores ci­
viles de las provincias remitan á dicho ministe­
rio, en el, e,l plazo máximo de 15 días, los si­
guientes datos:
I.® Una relación detallada de los Ayunta­
mientos de provincia que tengan constituida la 
junta local de reformas sociales; otra de los 
que no la tengan, pero que puedan constituirla 
inmediatamente, teniendo en cuenta lo preve­
nido en las disposiciones en vigor para estos 
casos, y muy especialmente en la ley de 13 de 
Marzo de 1900 y reales órdenes de 9 de Junio 
del mismo año y 3 dé Agosto de 1904, y otras 
de los Ayuntamientos que ni las tengan cons-
!' tituidas, ni puedan proceder á ello, especifi- candó sus causas. ’ ■ : ‘
rendimiento superior á sus medios naturales. Hoy, 
la compañía belga, ha tenido la feliz idea de apli­
car á este fin ese misterioso agente productor de 
luz, de calor y de fuerza llamado electricidad; rama 
de la física que ha reunido la belleza de la primera 
con. la ülilidad de la segunda; fuerza natural que 
consigue el ideal más perfecto que puede inspirár 
la inteligencia humana; alear lo útil á lo agradable, 
satisfacer las necesidades de nuestro ser, en cuanto 
afecta al espíritu y á la materia.
La cantidad de energía disponible en el Univer­
so es constante y nosotros no podemos ni crearla 
ni destruirla, únicamente transformarla.
Toda forma de e/ier¿'/c tiene su equivalente en 
calor; como todo el calor de la tierra procede del 
sol; éste es el gran productor de la énergia y por lo 
tanto de la vida de la tierra.
Cuando la corriente de un rio se extiende por to­
do sü álveo,contiene una cantidad de energías; si se 
forma una presa y se obliga al agua á entrar por un 
caiial estrecho,la misma cantidad de energía se ha­
brá acüraulado en más reducido espacio, y si existe 
un desnivel rápido y el salto se recoge en una má­
quina destinada á este efecto, llamada turbina, se 
produce un movimiento que puede transmitirse á 
uná. dinamo generador, el más económico, para 
producir electricidad destinada á utilizarse en luz, 
poder mecánico ó tracción.
Haciendo girar sobre sí mismo un carrete de 
alambre aislado entre los polos de un imán, éste 
induce una corriente eléctrica en el alambre del 
carrete que gira mecánicamente, constituyendo la 
dinamo,que es una máquina para trocar fuerza me­
cánica en enc^gía eléctrica, logrando el objeto con 
éxito tan brillante que los perfeccionados pueden 
convertir en eléctrica el 95 porTOO de la fuerza me­
cánica consumida.
Hay dinamos de corriente alterna y continua; las 
primeras convienen en ciertos casos, como la que 
se produce en el Chorro á,2.500 volts, pero necesi­
tándolos tranvías trabajar con las segundas, las 
transforma en sus talleres y por medio de/eecfers 
de distribución obtiene una diferencia de potenciáis de tocador 
constante sobre los diversos puntos de la red que’ n a ^ n n  n 
es la de 550 volts con la intensidad próximamente 
de 100 amperes.
El conductor aéreo de cobre de 60 m. de sección 
es el polo positivo, que en contacto con el trolley 
presta su electricidad para Ta marcha del carruaje 
el que está provisto de un interruptor para aislarlo 
en caso necesario; tiene también una fusible por si 
el potencial alcanzara riiáyor voltaje del reguiar.
Debajo de la plataforma tienen dos motores que 
á beneficio de la manivela de la derecha del con- 
^qctor pueden ponerse en paralelo ó en derivación 
y trabajar con uno ó con ambos,según exija la nece­
sidad; con esa misma se puede invertir la corrien­
te y avanzar ó retroceder; con la izquierda se pue­
den introducir resistencias que amortigüen ó ace­
leren la marcha del cáríuaje. Quedá suprimido el 
hilo de retorno, por desempeñar este papel Tos 
rails que están conectados con el otro polo: de la 
dinamo, cerrándose asi el circuito. Es de lamentar 
que el buen servicio prestado haya sufrido inte- 
rrupcioiies en éstos días, á causa de la falta de 
aguas por habér disminuido notablemente el cau­
dal del Guadalhorce y por averias en la maquina­
ria de la Central de reserva instalada en esta capi­
tal.
Están tomadas las precauciones más escrupulo­
sas para preservar la vida de los viajeros y tran­
seúntes, no existiendo mayor peligro que con una 
instalación de gas ó de máquinas de vapor.
La utilidad de esta clase de vehículos no es pre­
ciso encomiarla, puesto que sus resultados los 
toca el público.
¡Feliz el pueblo que se aprovecha de los adelan­
tos de la ciencia y goza del trabajo empleado por 
los sabios en el gabineté y el ingeniero en lafábrl 
ca para arrancar secretos á la naturaleza el uno ] 




H o te le s .—En los diferentes hoteles de esta 
capital se hospedaron ayer los siguientes se­
ñores:
Hotel Europa.—Don Manuel López y fami­
lia, don Silvestre García y Mr. H. Risdste.
Hotel C oIón.^D on Guillermo Baca, don 
Francisco Zamudio y familia, don Aaron Ben- 
dux y don Plácido Pérez.
La Briiánica.—Don Ismael Ruiz y don José 
Maqueda é hijas.
O p o s ic io n e s .—Hoy á las doce continua­
rán en el Hospital Provincial, las oposiciones 
á las dos plazas de médico supernumerario 
del mencionado establecimiento.
A u .to p s ia .—En el depósito judicial se prac­
ticó la autopsia al cadáver de Luis G u^é-
■«roa PdfCE, fallecido—en* el llubp'ltal Civil 'á
consecuencia de la herida que le ocasionara
Destinos y vacantes
Médico titular de Porto y de su anejo Pías 
(Zamora), sueldo anual 1.000 pesetas. ídem de 
Él Maderal (Zamora). Idem de Lalengua y sus 
agregados Laperdiguera y Barbuñales (Hues­
ca), sueldo anual 3.000 pesetas. Idem de Ma- 
gueda (Toledo), sueldo anuall.175 pesetas, 
más 1.325 deTas igualas. Idem de Eria (Zara 
goza), sueldo anual 750 pesetas.
Secretario del ayuntamiento de Jasa (Hues­
ca), sueldo anual 500 pesetas.
Veterinario Inspector de carnes de Rípollet 
(Barcelona), sueldo anual 500 pesetas. Idem 
de Peralta de Alcofea (Huesca), sueldo anual 
90 pesetas, además calcúlase en 1.750 pesetas
Enrique Flores.
E n  lio n ó r  d e  u n  m a la g u e ñ o .—En Bue­
nos Aires se ha celebrado un banquete en ho­
nor del notable actor español señor Tallaví,
Reinó gran entusiasmo, brindándose por la 
fraternidad de argentinos y españoles.
El teatro español en esta capital atraviesa 
una época brillantísima.
C a te d r á t ic o .—De paso para Madrid se 
encuentra en Málaga el ilustrado catedrático 
de aquella Universidad Central, don Antonio 
Sánchez Moguet.
R e c u e rd o s  t r i s t e s .—Ayer cumplió e! pla­
zo, en que corresponde pagar los intereses de­
vengados por los Estados Unidos á conse­
cuencia de la deuda contraida por los españo­
les en virtud de la guerra.
El ministro de Hacienda, en fuerza de la ley 
votada por las Cortes, ha girado ya los tres 
millones que son necesarios para el pago.
E n fe rm o ,-H á lla se  enfermo el capitán de la 
guardia civil retirado, don Manuel Fernández 
Sánchez, á quien deseamos alivio.
T ó m b o la  d e  l a  C ru z  R o ja .-C o n tin u a ­
ción de la lista de los objetos recibidos:
De don Antonio Morales Hoyo, un fonó- 
grafo.
De doña Paulina Scholíz, dos lindos mace­
teros.
De la señora marquesa de la Paniega, ocho 
tinteros de cristal y cuatro excelentes corta­
plumas.
De don Félix Martín (sucesor de Martin y 
Leal), dos elegantes galleteros de metal y ní­
quel.
De don Antonio Marmolejo, 12 botes agua 
/t .
De do Pedro Temboury, 12 juguetes.
(Continuará).
C o m is ió n  c o o p e r a d o r a  d e l  A y u n ta ­
miento para la extinción de la mendicidad ca­
llejera:
(Relación de suscripíores por cuota mensual) 
(Continuación)
Don Mariano G a rc ía ...................... 1
> Rafael Filpo................................ i
. » Juan Zafra Vega. . . . . 1
© Rodrigo Mil lán......................... 2
Sres. Andrés Ruiz y C.*̂ ................... 2
Don Ginés C am pos.......................... 2
Guillermo Rein Arssu. . . . 52
' » Manuel Testa. . . . . . 1
» ' Eduardo Fernández. . . . 1
T» Manuel Mena. . . . . . 1
. Domingo del Rio. . . . . 1
Olía. Matilde Gómez. 1
Ana Arboleda............................ 1
Don José Serra. . . . . . . I
P , Fernández y González. . 1‘50
Antonio Siles...................... ..... l
> Mauricio B arranco.. . . '  . 1
A. Guerrerro Picón. . . . 1
» Ciarence Visíck........................ 24
> Francisco Postigo. . . . . USO
Salvador Parejo...................... 1
Enrique Cruces......................... 1
Juan de Cruces......................... 1
» Salvador Márquez. . . . . 1
Juan V e la .. . . . . . . 1
» Luis Villalba.............................. 1
Luis del Castillo,' . . . . 1
»,• José de Gor............................... 1
> Juan Cuenca.............................. 1
Diego del Río............................ 1
Dña. Carmen Scharzinger. . . . 1
Sres. Esteve y Sánchez. . . . . 2
(Continuará)
C irc u la r .—El Gobernador civil interino- ha 
dirigido una circular á los alcaldes de la pro­
vincia, interesando los datos que á continua­
ción se determinan.
1. ® Una relación de todos los expedientes 
de apremio incoados contra segundos contri- 
buyentes, con expresión de la fecha dei último 
trimestre que conste en ios mismos y débitos 
de los expresados segundos contribuyentes.
2 . ® Certificación.tíel Inventario patnmomát 
municipal.
3. ° Estados certificados de toda clase de
\
j O O S E n i C l O N B B Ék POFUÍLAII
Or. RUIZ de AZAGRA LANAJA
Médico—Oetalista
Calle CARRETERIA, núm. 22
Tapones j  serrín
de corcho, cápsulas para botellas, en todos colo­
res y tamaños, tapones propios para farmacias 
y droguerías á 2 pesetas el millar.
F á b r ic a  d e  E lo y  O rd o ñ e z  
Martínez de Agaiíar ^antes Margaes) 
Málaga.
l io ja  Clarete
'■ I
H i o j  a  B l a n c o  y  
R i o j a  R s p u m o s o
DE LA
C o m p a ñ í a  
V i n í c o l a  d e l  N o r t e ñ o  B s p a ñ a
venta en todos los Hoteles, Restaurants y
narinos. Para ...............................
naJ, ntüiiefo 23, M.
despedir á los obreros que van pensionados al 
extranjero, éstos solicitaron que se les reser­
ven las plazas de ayudantes de las escuelas 
de artes é industrias.
El ministro ha contestado al gobernador, 
para que éste lo haga público, que en la -Gace­
ta de\ IQ del actual se publicó el Reglamento 
orgánico de las referidas escuelas, y su art. 48 
consigna que quedan reservadas, para su re­
greso, á los obreros pensionados en el extran­
jero, las plazas de jefe de taller.
Para pagos de las pensiones se han girado 
70.000 pesetas sobre París y Bruselas.
A cc id en te  d e l t r a b a jo .—Lá Asociación 
general de Seguros del Ministerio de la G o­
bernación publica el resumen de los acciden­
tes ocurridos duranté.el año de 1906 y la su­
ma de indemnizaciones pagadas por las 19 
Compañías que cita,
Los totales son:
Accidentes del trabajo ocurridos
el año pasado ...........................  32 589
Indemnizaciones pagadas . . . 4.665.852,17
Madrid, Zaragoza y Alicante, ha fallecido 
nuestro apreciable amigo dé Konda don PedrO 
Ponce de León Bocanegra.
Nuestro pésame á la familia.
eeaf
Junta de monumentos
D e C ó rd o b a .—De Córdoba, para donde
Ultram ri s. r  pedidos Emilio del Moral Are- nuevamente á
iálaga. ’ j Malaga nuestro-distinguido amigo y correli-
A I . Q U I L A
UNA COCHERA




Y ARGAMASILLA DE ALBA 
Vinificación esmerada.—Tintos y blancos de 
mesa superiores y especiales. Depósito en 'Málaga 
M o l i n a  J L a r i o sDví r, y  B o l s aPídanse en Restaurants y  tiendüs
1 4
poder de los Depositarios municipa-
les, con expresión concepto, reparto
cubrir el déficit 
. j certificado de valores en poder
?3 ^^oderado,con expresión de los mismos y 
,^na desde que obran en su poder, y 
5.° Certificación de ios débitos pendientes 
de cobro por repartimiento en poder del Recau­
dador municipal, con expresión de los años á 
que corresponden y situación en que se hallan 
los procedimientos de apremio con sus expe­
dientes generales é individuales.
S u b a s ta s .—El día 5 del próximo Septiem­
bre se verificará en las respectivas alcaldías las 
subastas de los lotes de bellotas y algarrobas 
para montanera, procedentes de los montes 
«Baídios», «Jano» y «Sierra Blanquilla», de 
Tolóx; «Coto» y «Vega del Río»,de Algatocín; 
^La Caucha» y «Sierra Blanquilla», de Cortes; 
«Sierra del Rea!», de Istán; «Sierra Blanca» y 
«Bermeja», de Igualeja y «Monte de Parauta», 
de ídem. ’
O tr a  s u b a s ta .—En el Juzgado municipal 
deí üistnto de Santo Domingo se subastará el 
día 12 de Septiembre la casa n.° 3 de la calle 
dejaboneros, bajo el tipo de 3.210 pesetas.
x )e s iu fe c c io n e s .— La brigada municipal 
tíesinxejó ayer las casas números 32 de. la ca- 
Sle de D. Iñigo, 14 de ¡a de Barragán y 35 de 
la de Churruca. & j
T e l^ g r a m a s . - E n  la Centra! de Telégra­
fos se encuentran detenidos los siguientes tele­
gramas: ■
Varela Cañonero Pinzón, Nero- 
les, Enrique Fernández, Antonio Luque, Siles 
para Angel Gómez, Vila, Manuel Aule, Bag-
chan. Gallego, Carmighael Ogienedo;.
s i g u i 'p ' j i t e ^ s ^ e ñ o A s : * ^ * ^ í 'a  pifa Líos, 
D. Luis García Pérez, Mr, J. Horu, Mr. J. 
Boukett, don Rogelio León Motta, don Agus­
tín Ruiz y señora, Mr. Henry Morales, don 
Lorenzo Galiana y señora, don Laureano 
Santaella, don Francisco Barrionuevo, don 
Antonto Sánchez Moguer, don Vicente Chi
gionario de aquella capital, don Juan Carbo- 
nellMorand.
L o s  b a ru íc e s  y  la s  t in t a s  t ip o g r á f i­
c a s .—S enos dice que á pesar del fallo dé 
esta Administración de Hacienda, el Arriendó
Í* de Consumos prete^dió^ anteayer nuevamente cobrar el impuesto á los barnices y tintas ti­pográficas.
Corno el asunto va ya picando en historia, 
máñana nos ocupáremos del mismo.
A ra,nosles J u d ic ia le s .—Por un decreto 
publicádó en la Gócela se crea una comisión 
para que redacte un proyecto de reforma de 
los aranceles judiciales en materia civil y cri­
minaren los. Juzgados municipales, con suje­
ción á la ley de 5 del presente mes. ”
M ú s ic a  e n  j a  A la m e d a .—^Para hacer 
más grata la velada al numeroso público qué 
acude al Paseo de la Alameda, la Empresa dé 
lás siilás ha dispuesto que esta noche toque en 
el mismo, las composiciones más escogidas dé 
su repertorio, la Banda Municipal.
N o  to r e a r á .—Es completamente inexacta 
la noticia dada de que se piense contratar al 
diestro Bíenvan/íía para que toree en la segun­
da corrida de Septiembre, alternando con Bom^ 
bita y Machaguito.
Así nos lo asegura quien puede saberlo.
U n a  a c la ra c ió n .—Según afirma el señor 
primer teniente de Extremadura que en noches 
anteriores tuvo un disgusto con un conocido 
periodista de esta localidad, no es exacto que 
él diera con su bastón á dicho señor, como se 
hace constar en el parte oficial que casi toda la 
prensa local ha publicado.
Nosotros sin motivos para dudar de lo ex 
puesto por el expresado oficial no,tenemos in- 
coiívenienté en dar acogida á esta aclaración.
C ro m o  a n u n c ia d o r .— Don José Poch, 
dueño del acreditado establecimiento de obje­
tos de escritorio El cisne, instalado en la calle 
de Compañía núm. 38, ha regalado á sü clien­
tela preciosos cromos anunciadores de los ob­
jetos que constituyen su negocio.
Agradecemos los que se ha servido remitir­nos,' V .
Bajo la presidencia de don Miguel Bolea y 
Sintas celebró sesión en la tarde tíel sábado 
la Junta de Monumentos.
Después de aprobada el acta de la anterior, 
se tomaron los siguientes acuerdos:
Quedar ̂ enterados de la carta que dirige el 
Sr. Gutiérrez Buenp, dando cuenta de las ges­
tiones que practica para el arrendamiento de 
un local con destñio á Museo arqueológico,
 ̂Comisionar para que visite ai Gobernadefr 
civil y al obispo á fin de que estos envien car-' 
tas á los alcaldes y párrocos de la provincia 
interesando de ellos procuren allegar objeto;? 
arqueológicos ó curiosos con destino al p róf 
yectado Museo.
t Designar á los señores Bolea y Alvarez dg 
Linera para que vean al alcalde y le recómlení| 
den el mayor celo ,á fin de que no sufran e x | 
trávío las inscripciones, columnas y pedés^n 
tales hallados en los desmontes d e ' la A lead 
zaba. I
Acoger la idea propuesta por él Sr. Moreno
PAKA BAÑAR8B
EN
l ¡  E S T H E L L I I
elegante y acreditado establecimiento de ba­
ños de mar y dulce, tan conocido en toda Es­
paña.
Temporada desde l.°  de Julio al 30 de Sep- 
tieml^e.
Médico-director, D. José Impellitieri, Moli­
na Larlo 5.
Poco después de las doce y'media regresó á 
palacio.
D e  p a s e o
La reina y la duquesa de Navarrés pasearon 
por el centro de la población.
D o n  C a r lo s
El infante don Carlos marchó á Cannes, des­
pidiéndole Allende y las autoridades.
O sm a
En el sudexpreso llegó el ministro de Ha­
cienda, dirigiéndose poco después á Mirámar, 
acompañado de Allende.
X48* 0SCU&(3i*€1
A las tres zarparon los buques de guerra 
Extremadura, Osado y Proserpind, con rumbo 
á Bilbao.
Se cruzaron las salvas de ordenanza.
E e g re s o
Primo de Rivera regresó hoy á Madrid.
Fué despedido por los generales Aguilar y 
Zapplno, el alcalde, fiscal y jefes y oficiales de 
Jos cuerpos de la guarnición
Osma y Allende no lo hicieron ,á,ca,usa de la 
hora avanzada en que bajaron.de palacio.
R e s e r v a
El ministro de la Guerra muestra mucha re­
serva sobre los proyectos presentados á la 
aprobación del rey.
Dijo que aún no había ejmpezado á trabajar
DEANTEQUBRA
(DE NUESTRO SERVICIO ESPECIAL)
Agosto 18 de 1907,
D e s g p a e i a s ,  p i n a s  y  f u g a s
El conocido industrial de esta plaza, Anto 
nio Gérvi Pérez, padre de numerosa prole, sinj . .
Carbonero auien se ófrerió á dirTaFF'ifl i reveses de fortuna, sufrió un ata-.; en lá reforma de la Ley de reclutamiento, cafe-
trucción en’ el Parque áe nioúumento d ' 3 “® enageaacién mental, y estando jugan -; ciendo, por tanto, de base los detalles que se 
triunfo donde se intercalen “as c™ Z a s ;  una niña j den de este proyecto. ■
destales, bloques v demás restos arauitec?*^® V arrojó por el bal- , JJúa.Q í^ría
tónicos que no DueífQfi ñor sus HimpnSnnps segundo piso de la casa que habita i Allende ha recibido una carta del almira;nte
f i a l K o  ^  ^ inipónIjuin,agrádeciendo,. en nombre d é lo s
tncarsar á don María no PfirOy DimoHn rorn I Luego cmpezó á golpear á los demás, hasta ¡ marinos japoneses, las atenciones que les dis­
ja del Instituto las lucernas v monedas en vecinos y pudieron impedir pensaron durante su estancia en San Sebastián
d e S t S ^ ^ ^ ^ ^ ^  ^  que siguiera en su loca tarea í y de las cuales coaservan grato recuerdo.
. Nombrar ¿don  Narcho Día7 fípF.5onvflfr\flJ La Craz V?c¡/a y los camilleros se presen-* ^ o b re ,u ;i  v ia je
ra que con los vocales que rusten ácombañar4í?*'°? lugar del suceso y con celo digno | Allende dice que nada hay acordado acerca 
le practiquen excavación^ en el cementerio recogieron á la pequeña que en mal > de la áusRenSión del viaje de D. Alfonso ,áBil-
máno de Almargen. I estado rngresó en el Hospital. No tiene fractu-
Aceptar el ofrecimiento que de varios obje-
- El dúo de la Africana y Las buenas formas 
atrajeron mucha gente ayer tardé á este teatro 
Por la noche tampoco faltó concurrencia* 
cosa muy natural, con un programa tan varia­
do'como £ / «ría de ser bonita, Bohemios El 
dúo de la Africana y Las buenas formas. ’
El nuevo tenor, Sr. Victoriano, sigue’arrati- 
cando justísimos aplausos, y se dice que vaá 
estrenarse.una obra dentro de breves días lo 
que demuestra que la empresa no descansa 
por variar el espectáculo y corresponder al 
favor que la dispensa el público.
T e a t p o l t f a p a
El cartel del sábado era muy sugestivo. • 
Numerosa concurrencia presenció la s'aladf. 
sima obra de los Quintero, titulada La mala 
sombra, donde alcanzaron áplaüsos todos los 
que la ejecutaron, especialmente la Sra. Gar- 
cerá y Srta. Paisano y los Sres. Hernández 
Conesa y Codeso. *
Chinifa sigue sosteniendo su puesto en el 
cartel y proporcionando á la Sita. Paisano si. 
tuaciones de lucimiento. ' ■
La rep/isé de Maravilla fué. acertadamente 
desempeñada. En esta obra demuestía sü au­
tor el cónocimieñtó que tiene dél teatro, mez­
clando lo cómico con lo dramático, de un-modo 
verdaderamente hábil.
De la obra dei Sr. Urbano no hablamos por­
que ya el público de Málaga tuvo ocasión de 
aplaudirla en la temporada anterior del Teatro 
Principal.
En la última sección representóse la inge­
niosísima obra de Viergol, Ruido de campanas 
cuya interpretaífión fué bastante acertada. ’
romanos y árabes hace el señor 
Moreno Carbonero.,
Y consignar én acta la satisfacción con qué 
se ha visto el nombiamiénto de dicho señor 
para académico dé lá de San Fernando.
T a l l e r e s  F o t o g r á f l c c r s
-^D É  —
M. REY
—Varias vecinas, por cuestión baladí riñe- 
ron^ armando una pelotefa mayúscula, de lo 
sálierpn varias heridas, que después de, cura­
das pasaron á ia prevención.
—La esposa de un conocido industrial ,huy$ ̂  
■J en compañía de un galán y de 2.500 pesetfíSj | 
í i abandonando sus cinco hijos. j
. Fueron detenidos y han ingresado en la 
: carceL^EL CORRESPONSAL.
em-Sin embargo, parece cosa resuelta que 
prenda la eíicürsíón el 28 ó 29. ■
■ ^A P a r í s
A las cuatro de la tarde marchó Osmai á Pa­
rís, despidiéndole varios amigos políticos y él 
embajador de Inglaterra.
De Madrid
,Noinbram ieri]to.T-H a sido nombrado al 
carne de aguas del nacimiento público de 
Alhaurin de la Torre, don Salvador Badíá.
P re s o .  -Procedente de Sevilla ha ingresa­
do en esta cárcel el récjqso-José S k c h e z  Ol­
mo;
X En Montejaque se ha consti­
tuido la Junta de Reformas sociales. ■
D e te n c ió n .—La guardia civil ha detenido 
á dos individuos qUe trataban de embarcar
XldiiJCdlumiuculs; cu d-'Sereng’rorf'ti-Qmnúev
-A A l§?eciras.—Ayer marchó á Algéciras
don Rafael Gómez, á fia de escoger los cuáíro 
novillos que han de lidiarse el miércoles en 
nuestra plaza.
A u to r iz a c ió n . — Ha sido autorizado el 
Ayuntamiento de Cómpeta para adquirir un 
solar valuado en 7. 00G ptas. al objeto dé edifi­
car un local destinado á escuelas.
L a  p o lic ía  y  lo s  p e r io d is ta s .- P o r  dis- 
posición^del ministerio del ramo, publicada 
en a «Gaceta» , sé fia prohibido á la policía 
facihte a los periódisías noticia alguna rela-
P re m ia d o  e n  v a r i a s  e x p o s ic io n e s




Se ha inaugurado el Congreso sóciaíisía in-
Sé hacen toda clase de retratos por los proce- ] sp  ha ioa 
dímientoo más modernos. Estos son bromuro, ola- x ,
tino, carbón y esmalte, etc. etc. Pinturas al pástel..! ternacional. 
acuarelas y al óleo. I Asistieron 1.000 delegados.
Esta casa adémás de los procedimientos y tá-1 B e  P a i* i s
D especialidad en lo siguien-! El corresponsal de la Gaceta de Colonia en
9'’Íf*alinos. Retratos fotógromos. Re-: Tánger pide al Gobierno alemán hae-a com-
 ̂ dad de restablecer el orden y protejer la pro-
(Jantina A m erica n á  j olbrlStap
G r a n  e o n m e r l a  v  P a s t e l e r a ' el
Cuentan sus tripulantes que hay tranquilidad
y  p a s t e l é P i a
Aütoiiio RepuUo
E s p e c e r ía s  6  y  8  M á la g a  i Puertos marroquíes.
Esta casa, al objeto de corresponder con la n«- u transporte francés Má/í&ocA: ha desem- 
merosa clientela que todos los años la visita, ha P^^^cado artillería de montaña en Gasáblánca.
estábiécido durante la temporada veraniega v ex- íclusivarneiltp nnra Wac+orno ° í xt-clusíVameñte para forasteros, ünasección quetie-
ne por objeto hacer magníficos y sorprendentes re-.- ...
galos á todas las fatnilias que durante súés&nciai m- • ^ T e m o r
en esta población, consuman los reftombrkdps' 'y>‘ ,.l^>cen,de Fez que s,e teme que el sultán no 
exquisitos pasteless, dulces, bombones, iDáktas, “ ^fpouga rie ihedios pata impedir que los be- 
cervezas y refresco detodas clases. Tengah pre-Teberes penetien en Fez. ■
sente que esta casa tiene más de un millón dé ob-’i E l « N u m aric ía .
S £ 5f f l r  ^  « r ^ .¡  Ha fonsleado en este puerto bl c r « -
Séfiofés forasteros: No olvidar esta casa, que re-
gala á los clientes que son constantes. - r  .  T r a n q u il id a d
----------- ------  ' -1  EP Casablanca reina tranquilidad.'J --Los Ín.dl^e.tlflR: lPt7ahfqŶ
■r ]re te  de ia mezquita qíie destruyó él bombar-
charro y su familia, don José Juliá, don Fran 
cisco Infantes, don Enrique Vázquez y su fa­
milia.
A lc a ld ía  C o n s titu c io n a l d e  M á la g a .—
Con objeto de regularizar en algún modo el 
servicio de tranvías de esta localidad, lamen-
fablemenle perturbado por circunstancias delcionáda coASTesembelro de su 
fuerza mayor, que sería muy prolijo enumerar, * 
esta Alcaldía después de celebradas diferentes 
conferencias tanto con la Empresa de Tran­
vías, así como con las diferentes fábricas de 
energía, se ha convencido de la imposibilidad
de ofrecer al público, por lo menos de momen-,— ,-.v,..„„,„vv.u c. usuuuer np m n
to, un servicio regular, y en su consecuencia, l'sostenida bór el LICOR DEI POI o  
se advierte que sin perjuicio de las diligencias F á  o -
que por todos se llevan á cabo para volver á para caizadúm ofrnp^n 
una situación norma», desde el día 18 del I d f p o z o f d Í i^pÍ  en calle
actual, y sin perjuido de los viajes gx- * -
en  adelante, el gobernador civil dará cuenta 
I ^  los sucesos en que intervenga
jaquélla y merezcan ser conocidos del público.
Po die.ites limpios sa-
d o  R .  X . O F E Z
Represeiítantes: Hijos de Diego'Martín MarCqs. 
GRANADA. 61, MALAGA
ACADEMIA PESTALOZZI
T o p r f j o s 9 8
D I R E C T O R ;
Don Isidro Garnica Cobos-
O f i c i a l  p r i m e r o  d é  ,
A d m i n i s t r a c i é p  M i l i t a r
la hermosura
traordinarios que puedan realizarse cuando,la ¡ precios de fábriea Pn pi 
energía eléctrica lo consienta, el servicio del " Curtidos
Despacho Central con extenso surtido v á
aX is i;| C alteSien la siguiente forma: I uúmero 2
£n todas las líneas, desde las 7 á las 12 y ] C u ra  til a : x x»
desde las 17 á las 22. 1 £ s S f m /
, En cuanto á los servicios extraordinarios, j j^aiz de Cultos.
durante los intervalos que completan el ser-1 a i ^ a r t a  p i a i i e a  
vicio normal y con el fin de no perjudicar a li:„o  Ho a ^̂ ‘̂̂ ®^®^®g^deHi
público, pagará este por trayectos recorridos, Jp^ez.Depósito.
Confección én butacas mecedoras^ de estensiln
)honpara barcos y recreos á precios éco ómicos. Cálle 





Cerca de la pjazá dé toros y cuapdo se diri-, 
gía al camino de la Fuente dei í3l?rro. un auto­
móvil, ocupado por cuatro personas, 
un pequéñó bárránco de dos metros de altura 
 ̂ Uno dé los viagerós, don Manuel Conde 
Mata, capitán de infantería, quedó muerto en 
el acto.
El chatíffer recibió gravísimas fieridas.
Los otros dos viajeros resultaron leves.
El muerto, vivía en Madrid, era eásadó y 
deja tres hijos, el mayor de ocho años y el 
más pequeño de pecho.
El accidente fué casual, 
l̂ os suéesos do MaiPfiioéos 
Ferrandiz ha facilitado la éstensa relación de 
los sucesos dé Gasábláncá que le transmite el 
eoTuandante del/, Ivaro de Bozán, ''
Nada nuevo télegrafíá. '  ' ■
Según menciona el documento de referencia 
los njarinos españoles que' más sé distífiguie- 
ron llámanse Julián San MigueL CéleltinO 
Díaz y Luis Rodríguez.
En la orden del dia ,del almirante Philibert 
se dice: «Debo rendir homenaje á la bravura 
de los camaradas españoles, cuya sangre ha 
nuestra, debiéndose á la asQcia- 
to final nuestros, éxi-
, l É e ^ i i e i * i m i o i n t o
La autoridad judicial comiftiicó al padre de 
Mprral que podía recoger la maleta, objetos y 
Ai HI nPftPta c »erténecientes á su hijo,
fl^ro
Pusiéronse en escena ayer por la tardé El 
capitán Robinsón, Etchiquillo y Los guapos 
obras en las que, como siempre, obtuvieron 
mucbos aplausos todos los-aríistas'. ' 
También.por ia noche fueron muy aplaudi­
dos en las obras que constituían el programa y 
étáñ estas: El maldita dinero. Bojiemips, Ma­
ravilla y ChinUg.
' '' . X .G . A..
. --------- xi~.ier  nada que
fuera suyo; Mateo Morral dejó de
. , ’ „ S in  íiiu riic ió n é s
A loa cablleños se Ies agotan rápidarnehte 
las municiones, pagando hoy los cartuchos á 
dos reales. • ; ■
, ,  - F u s ila m ie n to
..¿Dn marroquí que robaba íusilesfiel pabe- 
llón de los franceses, fué sorprendido por és­
tos y pasáqb por las armas. '
I^OS0SÍÓlÍ
Las autorinadés francesas han posesionado 
JjJ^^vamente de su cargo al gobernador de la
GRANDES ALMACENES DE TEQIDOS 
■ -B®' -
Ó sea, á la terminación de cada uno de ellos.
Málaga 17 de Agosto de 1907.—Ei Alcalde, 
Eduardo de Torres.
R e g re s o .—El jueves próximo emprenderá! 
su viaje de regreso á Granada el alcalde dé di­
cha capital don Mariano Fernández Sánchez- 
Puerta, al que acompañan su esposa é hijos.
E x c u r s ió n  c ie n tí f ic a .—Mañana llegará I 
á Málaga la excursión científica de alumnos 
del tercer año de las clases de Mecánica y 
Electrotenia de la Escuela de Artes Industria­
les de Granada.
Dirigirá la Cxxcnrsión el profesor don José 
María Frontera y permanecerán en esta capital 
diez días.
I n s ta n c ia .- L a  subsecretaría del ministerio 
dei ramo ha desestimado ia instancia de la 
maestra pública de Periana.D.® Mercedes Lüisj 
Hernández.
Calle Sítacháií esqüihá á la dé' Larios.
.  J a b o i i ^ s  
Para jabones en la Díóéuería Modelo.
Vea usted el surtido; los háV de mucha<? 
que nadV ^°^^^ precios> siempre más barato
Jabón Geráneo. jabón Floral.
Violeta Azul.
J^bón AIÍ-Bey. Jabón Blanco y Negro.
Todos en cajas de tres pastillas. ^
número de mañana continuare-- 
mos detallando las clásfes que se ofrecen. ' [
importantes par-i 
fiadas de B^istas, Sedalinas, Céfiros, Glaselinás,.: 
Gasas, é infinidad de artículos propios de estación 
se realizan con gran rebajas de precios.
Grandes éblecciones en pañería, Alpacas y driles 
para caballeros. .
, B ^ e e i á n  d e  s a s t p e ] » i a
be confeccionan toda clase detrages pára caba- 
Ileros á precio económicos.
G r a b a d a
r> , , -í R u m o r
Corre, el rumor de que el sultán há' sáliaó 
para Rabaicon la mehalla y marcha contrá las 
kábilas sublevadas.
ó . . IMemnización
, Parece ^ue la colonia inglesa cüeriía coii 
que Francia les indemnizará de la's pérdidas 
sufridas. , F r
Dice^e, que á 10 kilómetros de la uo^láclón. 
las kábilas, desenfrenadas, saquean V roban 




Grahada 66 frente al águila.
Edificio construido exprofeso pa­
ra hotel reuniendo losú ltim os ade­
lantos en cuanto al confort, como 
sajas de baños, calefacción á  va^. 
por, ascensor, tim bres y luz elécirl- 
cá, 3  fachadas y  habitaciones. 
G ran com edor capaz para 200 per­
sonas. Intérpretes, carruajes de lujo 
y óm nibus á  la estación, á  todos 
lóstre iies.
M e d ico .—En unión de su familia ha llega­
do de Granada el médico D. Claudio Lóoezl 
Castruchi. '
De ia provincia
, D e s ta c a m e n to
El martes embarcará para Cháablánca un 
destacamento de Cónmsers reclutados entre lab 
cábilas del interior. ^
. C o m a n d a n tó
Ha desembarcado el comahdahte kack 
quien tornaráiei mando de lá aúllleríá de lá 'co­
lumna expediéibnáría. ‘
e-i 1 . j  .. F o l ic ia
El comisado de policía Ageote, francés y 
piro indígena se encargarán de íhstalár efi Ca­
rablanca la policía local. ^
mío; s i  lo's éfetíloi pueden producir algún be- 
neficio, que se lo apliquen á las víctimas que 
sacrificara su delito.
« R s p ñ f i a  N u e v a »
En un arWculp que publica hoy España Nue­
va,. mega' El Capitán Tormenta que Caoacero 
dijera al vecino de Puente Génil,'que era Per­nales. ' ^ \
Relata después el encuentro habido en la 
estación de Lupena entre dicho malhechor y la 
guardia^civjl, delque resultó herido el guardia
. _ ̂  Paisaualinl
De los diversos pabellones instalados en él 
Muelle de Heredia y 'sús alrededores com moti­
vo qe las presentes fiestas, ¡es sin duda alguna 
el del Sr. Páscualini el mas frécueníadb.pueuto 
que cuenta sus secciones por llefiós^ ^
Los favores que la selecta sociedad mala­
gueña dispensa con su asidua concurrencia 
á  tan elegante y magnífico pabélíón, hacen que 
el Sr; Pascualini. eorrespondiéndó, no deje de 
várjiiJ Ips precioso? cuadros cine-
matograflf:v.5> introduciendo aquéllos que. por 
su novedad y Ch¿íe no cansan nunca;
Los sin rivales; exc^ntrieos músicales Lili 
Pipos, cóqírlbuyén muchisími? á realzar el|$s- 
pectácúlo con loé váriádos y exééléhtes traía­
los queTéalizan. , ! , '*
A los amaiites á la música acoiisej'ámjQs áóe 
río dejen de verlóé,pues pasarári ürt ,rató a^ á -  
dabiiísimo escuchando sus préciosas y encogi­
das compasioiones músicales, admiráhtío'fos 
diversos instrumentos que dominanv entre los 
que se destaca la melodiosa coheertina, que 
tocan magistralménte.
Los cuadros que se exhibirán esta|nqche lle­
van los siguientéS fítulós:, «CóhcüfSQ ,dé gíp- 
bos en París» , «Lbs limpiabcftás»' «Kinó y po­
lizonte», «¡Al ladrón!...», «El comisario,'está 
hipnotizado^ y «El hijo Üel diabfo»' '
En Ronda ya han Sido fijados'los carteles 
anunciadores de las dos grahdes corridás ̂ de 
novillos que te p d r^  lugar? en aquella locali­
dad los días 1 y 2 de Septiembre, con motivo 
dé Ja fe ’
L A  A L E G R IA
Gran ReStauraní y tienda dé vinos de Cipriano 
Martínez. . . ,
Servicio á la lista iPubiertos desde peseías P50 
en'ádelafiíé.' ' ■"
A diario cálloa á la Oenovesa á pesetas 0‘5Ó 
radón. *
Lps selectos vinos Motíles del cósetitóa Ale- 
^  L u cm  que sejex'péAden én 
La Ajegria.—18. Casas
^ g ú n  afirma., el lesionado ÍC'refirió que es- 
tando sentados variós compañeros, de embos-
PASTILLAS
« .X * (SALSAMICÁS ÁL. CREÓ$0;rAL) 
bon tan eficaces, que aun .en los casos más re-• * • • V • — uc CiUUUb** T ' ? «T “Y*' '-«ova as»
cada, á uno se le cayó el mausser,: cuya baíá lo proñtd gran alivió y evittó
le htríó á í̂ l pn un tr '  9*' ^l^forinolos trastornos á cue da fnersír1,6 á éLen un brazo y en el vientre, alcah- 
®̂ proyectil en su trayectoria á 
otro individuo del cuerpo, que se hallaba á su 
lado.
Otra versión dice qqe los guardias dispara­
ron sobre él. guardabarrera, á quien confun- 
^^^^.^9^-^^^ngles, yendo la bala á herir á
Ambas versiones son muy comentadas.
Cree el Capitán Tormenta que Lacierva, 
con sus medidas, alcanzará lo mismo que el 
gpberiiádor de Córdoba. '
Opina, asimismo, -que cteando una partida 
volante de doce vecinos de por allí, y recom­
pensándolos bien, so daría fin del bandido
á
El paradero de ^ n a le s  sigue ignorándose. 
T o r o s
. ^  R^saferin y en su cuarto
toro, fué enganchado por el cornúpeío., que lo 
volteó apárátósamerite. h
una leve herida en el bra-.
‘ —---®ÍP8 trastoínps á, lugar ,aria ios
pértin^ y violeriía, permitiéndole descansar du- 
ijl noche. Gontínunndo uso se logra una
F r o e i o í  U N A  p e s e t a  Q á ljn  '
Farinada y Droguería de FRANQUELdr ' 
Rimrtg del fMari-^Mála'sm
H ijo s  d e  P e d r o  V á l í s i—M á l a g a
Escritorio:' Alamedá Principal, .flúrii. 18j ^
Importadores de maderas del Norte dé Europa.' 
de América y : dél páis, . ^  ^  f
' Fábrica dé asérrár mádérás, cálíé Dbótb ' ’ 
' Dávila (áriteS CuártéleisVi. 45; ' o ‘ *
Extrenaeñps'
„  p g ifi’o F é r ú é n ú ó z .—í r ú e v á  6 4
ün kilo 7 p t^ .  Cprrfénte. 
id. id. 6 y de tres id, en;adelaritej áo .75ítíi 
Jatponés gallegos por. piezas, á ' ' 
lo; de Ronda, sin tpcino, á 4.30, id; y
TiLEGRÁMAS DE UL TIMA hOEA
De provincias
^  * 1& Agosto 1907.
i a r  '
D e fu n c ió n .—Ha fallecido el juez munici-| 
pal SLipieiiíe de Alpandeire, D. Antonio Sán­
chez Barteón.
L icen c ia .-
Cártamp ha sido preso v 
consignado en la cárcel el joven de 20 años 
Miguel Pérez Díaz (a) Magaña, por cometer 
res hurtos de almendras en el partido de las 
Vinas de aquel término.
On parle Mangáis 
^  Si parla itaiiano é inglés
> e a l i 0 a e Í 6 n
d o  e x i s t e n e i a a
<2So0 l d a  d e  Í > o s á d a s .
Los tprps de Miura corridos hoy fueron, por
SUS condiciones, de muy difícil lidia. - I
13 caballos.
Lorchadó estuvo superior en el primero i 
m  segundp^npyillo cogió al diestro Faústi-
Están diápuestoS para hlarchar á Marruecos 
al primer áyiso 100 gméíes, perfectamente 
equipados qué ácabah de fécIuíarseF entré .las 
tribus argelinas.
J í e  P a l m a .
El genefál Weyíer permanecerá aquí hasta 
fines dél corriente mes, regresando en esa épo­
ca a Madrid.
Las autoridades
] p o  A l c o y
.'o?!??":
d e l , c e „ d a a l i u ^ l d r p a % „ ^ ^ ^ ^
Muro y Saenz
tequera,D. Manuel Morón Villegas.
presidente de la sección segunda de la provin-* ia'l IJñHn nuinr h..i i,.,.x>. Í .
EARRICANTES DE ALCOHOL VíHICO
.4 P^S^dos.; Gíóriaf ovaciones se sucedieroninte-
¡FPnipidameníe y ellpúblico elogió como me-
E lX S r P  fué fiâ ^̂  ̂ cornada gravísima. I solucionar la huelga, habiendo cele&rpdo^va- 
Fi HAiñlíPbí-® trasjadadp á ia enfermería, i ñas conferencias cün los representantes o€ Jos 
El doloroso accidentehizo que se apodera- obreros y  dé los patronos. ^  ^
indescriptible de todos los I LTnos y otros han cédido en algunas d esú s  
ffPnüfflíwH Corchado se sobrepuso al I coridldortés, Confiándose en que podrá líég^ -
4 pesetas,
Salchichón inaIáguefió;"vriWp7^^pS^^sando de tres k ilo s já4.75id. > ep ,pa,
: Longaniza de la feásá, urí kilo 3 ptas. y étí oa- 
sando dq 3 kilos, á  2.75 id .| ^ W  7
Ghojrizps de Gandelariq, ÚGcena, a 2fi5 pese-ítas.
2.4G0: ■ ‘i  I
Id. de Ronda, én nianteca, á 4.50 ptas. kilo. 
Latas de mortadella, de Bótóriia dé 2 * ’•
jarnos^ á 6 ptas.:fcíltí. 




<i2;anstda  8 4 ,  feeirt©  d e l  A g u ila  
. N R V R M A  ' •
la en adelante avellana, café
leche y limón gj-anizado. ,
bete 'ÍC SK S ®  y m ü .
córip
á los cincos pavos |  reanudarán los trábajos.
cial de Málaga, don Rafael García Vázquez 
La marcha de este señor ha de ser séntj_ 
sima, pues merced á sus excepcionales condí
(a)X^/i/fa, autor del hurto^^ fe  17 grados i p
y_estir cometido en el domicilio dPdo icilio, de
d 6, de 1902 á 6*5Qj
de 12 á 15, Solera
La marcha de este señor ha d f  'se r"& ld í- |M ay o N av ¿ ím ;ia ''¿o ch rd ¿ í"¿ rd eT u Itó  úftímo^ ?'̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
presencia de ánimo y ruda labor evitó que los 
raiiuenos ocasionaran ñuevós desaguisados 
A ultima hora me dicen qué Fáustino Pos'a- 
das ha sido oleado.—CORRESPONSAL.
B e  S e v i l l a
i;  ‘A .4 i ~ r- I . ^ ‘̂ ^^^'^^^^íó variás prendas á diversos vp 21 de tránsito y á déoSsho Ah'’En sustitución del señor García Vázquez|cm os de Pizarra V Cártama rpsratinH n?no1" Í I ^ '   ̂ ^nsuo y a aepósito I50:jV ene don Cayetano de Mesa. ^  * v.'ípo nn rescatando los ci- —^
TefttPQ Vital Aza
Las buenas /o rm us' da entradas á la taqui­
lla dé este teatro, como se vió en lá priméfá 
sección de anteanoche.
La reprise de El dúo de la Africañá^ué ad­
mirablemente desempeñada por tod’ó’s los ár-TtfiT¿)Q fíWíX ....í  ̂ • _n- ^
' '1
eh_éntéiitiédádés dé íá matriz, par- ,
tos y secretás.-jConsulta de 12 á 2.
úe LA ESTRELLA' JYAPOLO. , ,;u
M o lin a  L a ñ o ,  p is u  
En los acreditados baños dé La Estrella, tiene su 
gnsulta gratis el reput^P Üprtór, D- jpsé Impellj-
M X ' i j —  i ' ®® y un par de aloargatas
I? partida! D e  v le J e .-D e s d e  í k i j o s  f f s
Olinica Odontológica dirigida por
por su^crecido  a.scenso. " distinguida^^ar^il^^nuÍshróa^^^^
de la Sucursal de! Banco Hispano-Americano
en aquella capital, don Rafael Confieras M ar-|ae« supremo y  su sobrino don íua’n"‘nnp hÍ'
^ h “ peña el juzgado de ln.slrucctónd"fc?“ ^̂ ^̂
A liv ia d o .—Ha oütenido alivio en su d o - | T re n e s  esp ec ia le s .-^L a  comnañ-;. Hp L  
lencia ei apreciable joven don Juan Quintana [Vocarriies de Bobadilla á A lg e c S  ¿ ¿ t  mnu 
Serrano, hermano de nuestro estimado amigó vo de ia próxima feria de Rónda fia 
y correhponario don Antonio, ^ establecer bi)Jetes á precios reducidos d S
n ü S S e t c " ’ restableci-Jniayoríadelas e s ta c L e s  delalínSya^^^^^nnenio completo. Idos trenes especiales de reere^n á AraY»- "
Copda estuvo superior y bíeh; banderilíean-I?®*^^ ^ “® intervinieron, sin que excluyámos á
do con lucimientó. , ji^Aeoros, que también se debeií contar én el
^  Muñagorri, bien y superior, en los suvos. I n’̂ pero de los artistas, aunque de inferior je-
Tbrcriaío evidenció su total ignoráncia. ^  "
^  j  M B ©  G á d i z  ' I Ej Sj. Guarddón llevó muy bien la paTtItura.
■ x1?n®Sné el cañonera General Có'nchal Albaiat dijo con mucho gracejó su
DípnfPQ Hf. Pí’,r«T ..-------- T" f o r t u n a s ' s e r á  la marinería necesaria paracompletárP^£^^^^*®x?”^9 bastante afínáción, téniendo
~  ^ Pta'tl J ^ o t e c o n e s  del m  *  fe Pfefe y A t o  S l ' l a r c z T » !
puertos. ^ ¡  üri^poco .de más cuidado en el movimiento
Mercedes Madriles
C O R S E T E R IA  D E  pL A S  MÜÑEGA<? 
. ESPECERIAS,-3.-MALAGA ^  
imposible avisar particularmente á las 
señoras (según encargo de varias de mis distinguí! 
das clientelas) les aviso por el presente anuncio 
general que solo permanece’ 
ré eo esta hasta el 13 de Septiembre próximo.
Se están organizando los regimientos de la í no sobraría'; pero es. de suponer que
guarnición. . j enJo  sucesivo sea subsanada alguna' pequeña
Han sido llamados 
frutan licencia.
los individuos que tíis-i
De San Sebastián
R e g a ta s
' I rio ----- fiioAimo. I E) rey embarcó á las 9 y 30 minutos en p1
de Parts. - S e  trasp'asVI
deficiencia que hubiera anteanoche.
El público acogió con cariño la hermosa 
obra del inolvidable maestro Caballero.
Después siguió Los bohemios, en la que vol­
vió á lucirse el Sr. Victoriano y lá señorita 
Calvo.
Para desengrasar terminó el programa con 
banjuan de fu z  y Apega y vámonos.
' U j a  .
D Dg LOZA, ' CéSTAL Y ' ’
Ho Lavabo, Macetas
fe  mayólica,, Fanales, Molduras, Azüléjos^ biselá- 
Sé^’ríás*^^^^* juna. Baldosas de vidrio para .<
^Mf^^or de Martin y Leal. Grdhada núm. 98
.dtrIgTpor c íá lS i í f
,v á m S s!? °  ^ y «lApaga y
A y «La'alegría de la huerta^
A las diéz y mediá>~«Bohemios»;
» yi«edia.-«Saftjuafl pe Lnz«,
la r a .—Compañía Cjómico-íínca din- gida por p . Manuel Zambruno.
*̂ ®*'*̂ *̂ ® ^baiimicio ) •
R^BEÍXON PASCüALINí. -(Situado en ia Ala­meda de Carlos Haes.) ‘luucuiaAia
noches niagnífíca función, que consia- 
rá,de vanas secciones, exhibiéndose en cada una 
de e!las ocho películas y presentándose ios excéu- 
tricos musicales Los Pipos.
Tipografía de El P opular
É l m
«É m m m o m B m PO FinL A H 8i«aa«wwiM SB»mB!aB8Ba^^ J^imem 1^- ñ@ A g o s to
lA ME0OB TmUM FBOGBESgA
5 »
I8fó jíl^ivU ealáda a p a
, | i i c a 1 e n £ %  n i s e r é i s  c a lv o s  
£ 1  M b o f í o  m b u n á á u É B ^  h & r m o s ó  
es  pi m ejor atraetívo de tú m ttfér
l^ F lo p  d e  Oiw 
ú »  Floi* d e  l|í*o se
La Flop d e  
L A F lo p d e i  
La Flop de  0i%  
La Flop d e  Opo  
La  Flop de  Ope 
La Flofe* d e  Opo
La F|OP d^ Opo  
La  Flop d e  Opo
es la mejor de todas las; tiatuiras para'el caibello-y la  bftrbat no inan 
cha el cutis ni ensucia la ropa.
& ta tintura no contiene nitrato de plata, y  con su uso el c l̂ 
conserva siempre fino, bF^lanté y  negro.
Esta tintura se usa sin necesidad d;e jprepáración alguna, ni siquierá 
debe Uvarse el cabelló, ni antes ni después de •lja. a;^cacióh. : 
Usando esta agua se cura la caspa, sé evita la: cá{(b ^H. cabello, se 
suaviza, se aumenta y se perfuma.
éai t̂ónica, vigoriza las raides del cabello y eyíta todas sus enf^me* 
dades. Por éso se usa también como higiénica, 
conseírya el color primitivo del cabello; yá sea negro, eaStáfio 6 ru­
bio; el color depende de más 6 menos aplicaciones.
Esta tintura deja el cabello tan hqmoSo, que no es posible distin­
guirlo del natural, si su aplicacién se hace biem  ̂ . 
t a  aplicácién de ésta tintura es tan fácil y Cómoda, que tmo solo se 
basta: por le que, si se quiere, la persona másíntiffiaigáora%l artificio. 
Con el uso de está agua se curan y  evitan las jpíaéaŝ  tésa  |a caida 
del cabello y excita su crecimiento, y cóíno e l cabello adquiere nue­
vo vigor, nunca seréis calóos.
Se vende 
papel para 
envolver á 3 
ptas. arroba.
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
Gran rebaja de precios. Calle San Juan de Dios, 26
Don Eduardo.Diez, dueño de este establecimiento, en combinación de un acreditado cosechero 
de vinos tintos de Valdepeñas han acordado para darlos á conocer al público d.e Málaga expen­
derlo á los siguientes PRECIOS
Esm agua deben usarla todas las personas que deseen conservar el 
cabello hermoso y la cabeza sana.
L a  F I O | l  d a  f l M a  ¥  apKcada puede rkár-■ « w »  v a  v  se el cabelle y no despide mal ólór, , ’
perjudi-Las persónás de temperamento hétpético dében precisamente usar esta ágtia, si hp qnier^  
car su smud, y  lograrán tener lá cábeza sana y'limpia; con solp una aplicación cada p¿hó días, y sfáila
vez desean teñir el pelpí hágase lo q̂ ue dice el prospecto que se accñhpáñá conTa botélfía.
iViniaga F^nnacia y Qrogneria-de la Estrella de, José Peiaez jBermudez, calle T^oniios. 74 al §2..
1 arb. de Valdépéña tinto legitimo, Ptas. 
ll2 id. id. Id. id. i
lí4 id. id. i f  id.
Un litro Valdepeñas tinto legitimo. Pt. 
botella de 3i4 de litro. . . ■ . »






! arb. de Valdepeíías Blanco. 
J!2 fd. id. m. .
Il4 id. id. id.
Un litro id. id. .
Botella de 3(4 de litro. , .






NOTA.—Tarnbién hay en dicha casa Vinagre legítimo de‘ uva á 3 pesetas arroba.—Ünlitro 0‘25 
céntimos.-rCon casco 0‘35 idem.
Se garantiza 1?-pureza de éstos vinos y el dueño de este establecimiento abonará eí valor 
de 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido por el Laboratorio Munici­
pal que el vino contiene materias agenas al producto de la uva.
Para comodidad dél público hay una sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos ftúni. 5,
j r  O ' r f f f o
É U O B S O R B S  DJS A . M 0N T A H G O M
_ , FABRICA DE PIANOS
ALmaceii de música, é m étrum eBtos
Gran surtido en pianos y armoniums de los más acreditados constructores españoles y  extranjeros. 
—Instruraentos músiqos de todas clases.—Aecesorios y cüerdas^ paira toda clase de instrumentos.
4% 4-r ^ w  « 1 f €̂ 4 A 44*̂  AM C ^ ^ ̂  ^ ̂  ̂  . A l ^ ^ f m ^ ̂  ^ _ í l'-4  ̂ < f\Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Paseo del Príncipe 12.
V en ía  a l contado y  a p lazos. C om posturas y  rep aracion es
. .  ¥ ‘e s s  P e ú i -
SARSTEDT (ALEMANIA)
Gran Fábrica de Cocinas 
Calefacción
GAS-CARBON V LEÑA 
Especialidad en 
Coéin'as combinádás
para Gas y Carbón 
Pídanse catálogos y prfecios á
’ÁF R R R A N O I Z »  1 9
LICOR LA RR AD E
Cura segura y prohíja ,(k Ija .fun.í^j|i4iá: y la cÍ0iP)biB í|0 
por el l í i é Q F  lós férruginosos,
no ennegrece los dientes y no cort^tipa.,
^ Depósito en todas las fa irn ia c iá ^ .^ ^ o liin L  e t ® .  y  O .^
París. ■ ■ ■/?' ' : ■. ,
La. magnífica -plantá bá|a de. las 
casA nümeroá 50 y 52, de calle 
deljCar^eh prapía para tienda 
de tejidbs,;colonÍales ó diván,
®e desea" '
saber, el jjhfádéi’ó dé Mariano y 
Rosalía Ferñándéiz, hijos de José 
Fernández y AnáGálvez, natura­
les dé N e r j a , . . ;  ' i '
Uo busca su hermano José. El 
padre muy cóhpéido éñ Málaga 
por Pepe Medina. ,
; Dirigirse áG . G. Yif^ss, Hi- 
néstrósa, 1'6. .
B0 , Véusieai:- 
puertas y yentánas én buen uso 
y mesas de cocina nuevas, Calle 
del Cistér 13 Carpinteríá.
' ■ ■ 'P i s i i a d  .
Se ve,ñde uno en buen estacó A 
preció lUódico. Ikfdriiriaráh, Ala­
mo 35, Cervecería. ■
" l la l i 'e r^ e 'p iu  •
DE •
ilosíe inari Jarak
Habitaciones al óleo, barniz 
y temjple, dorados de todas cla­
ses, ijnitáciones á mármoles y 
maderas, parecido extraordina­
rio, transparentes y todo ,lo con­
cerniente al arte de pintura. Para 
ittiayckr comodidad de los seño­
res clientes se tienen preparadas 
ai efecto muestras de hierro, á 
falta de la colocación de los ró­
tulos, y para, la mayor brevedad 
en lá confécdón. Los trabajos se 
hacen tanto dentro cómo friera 
dé la población. 14 Grama 14




M arqués; de Larios 6
Con motivo de las reformas que se están efectuando en estos almacenes y el tras­
lado de Ferretería y Maquinaria a! nuevo local de la calle Liborio García n.® 12, se 
realizqn á precios de Fábrica grandes éjasíehCiáá en artículos dé Caiñisería, P e r­
fum ería , B isu tería , M etal Blanco, A rm as, Jugruetes, LÓza, C ristal, 
Objetos p a ra  regalos; de T ocador, P ap e le ría , gjombrilias, Bastones, 
A banicos y  ot^os' que porsu diversidad se háce imposible enumerar, sajdacdo 
á'Ia vez otros muchos á ¡a mitad y menos de su verdadéro costo.
La distinguida clientela y el público en general sé cohveiícerán de.las positivas 
ventajas con que ’puederl adquirir cuántos ártículos necesiten, visitando dichos Al­
macenes. , ■ . ■
®©giii?os coütFa i3J.eenclt.’33
Compañía Inglesa
ESTABLECIDA EN LIVERPOOL EN 
Capítaí y Fondos de Reserva, 2 tí0 miiiQn ŝ ue 
 ̂Esta, de antiguo acreditada y poderosísima C /'-; 
túa los seguros á primas equitativas.
Siendo nimiíada la responsabilidad de Ic^ acdc; ? :ta- de 
ta Compañía, contrario al principio esfablerfdo en ca. í u-' 
las demás Sociedades de esta índole, donde la respcnsabilÍ!:
cesa con la pérdida del capital social y unida e.sta circunt-ta-i-
cia á los inmensos recursos de que dispone la Cr-mprñía
ce á ios asegurádos lam as sólida garoi'u'a p? 
to de sus-compromisós.
Dirigirse á sus Agentes: A. UT.NFPA y 







Esta magnífica línea de vapores recibe 
mercancías de todas clases á flete corrí.¡o 
y con conocimiento directo desde este 
puerto á todos los de su itinerario en e. 
Mediterráneo, Mar Negao, It^üo-China 
japón, Australia y Nueva-Zei-anda, _ea 
combinación con los de ía COMPAÑIA 
DE NAVEGACION MIXTA que hacen sus salidas regulares üe Má­
laga cada 14 días ó sean los miércoles de cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse á su representante 
en Málaga, D, Pedro Góm.ez Ghaix, Josefa ligarte Barrieníob, 25.
«» NOTA: Estf: realización terminará una vqz trasladados los artículos de Ferrete- cha la hueva reforma del Bazar.ría, y he
P F © é i b  F i j o
ALMAGENES' DÉ “LA LLAVE,,
P F O tts g tJ  I®íS 
ío®  deX I5.V?. A .  OsJtfcaF- 
B i e l e f e i d .  (,■ . l e m a r i H ? )  
F i á a m  ¥'£8.m í 1S1i s «='”  
e e l a t i M a  R e -  
e t © .  l'.»e 
to o .® ®  i® ®  
n o s  á
P t a ® »  @ ,211 e l
.^ 1  p o s ?  i 2ia y ® s ?
JiaMiis TMe®-
F e F F i m d J s s  i 9 f-
vende
Una hornilla económica, dos 
mesas de comedor, una de ella 
propia para casa dé huespedés, 
una Magdalena de Zurbarán, sé 
admite pérsória sola, seria con 
asistencia ó sin ella. Vendeja 17,
F I E I . . F S  H I G í é > N I C A S
para frescura en la cama, con especial curtido antiséptico que las hace recomendables á todos, y de 
gran necesidad para viajes; pues tendiéndolá#sobre cualquier cama, sirven á modo de aislador, evitan 
todo contagio y áhuyentan los insectos. Unico depósito para Andalucía.
RvaFi®to MÍnguot
Juan Gómez García, 40 al 44 (antes Especerías).-^MALACA.
Almacén de'Curtjdos de todas clases. Completo surtido en Novedades para calzados.—Casa funda­
da en 1875. .
INSECTICIDA «LETKE
INFALIBLE para la extinción completa úe pulgas, chin--v; 
ches, moscas, mosquitos, polilla, hormigas,' cucarachas, 
etc,, etc.
Inofensivo p a ra  la s  personas 
Véndese en droguerías y perfumerías
EN MALAGA, Bazar de Novedades y Plata Meneses, ca- } ; 
lie de Larios, núm. 4; D. José Creixe!, calle ael Alarqués,
núm; 4.
smmiiMmmisiimmeíssas
Y SU provincia 19 Agosto l ü
OficiÉas páblicas
Abogada del BstadÓ,edificio dé lá Aduáná. 
Academia tíe Bellas Artes,; Sáh Telmoí "’ ■ .  
Administración militar,-Púqrto ?'.
Adniipistración Principal, dé Aduanas, édificip 
de lá Aduana.-A,̂ ixrriT¿ix¿Txti3Ív5ll cfcT'0'̂ r'/'C03j AeSéf̂ gXICrOS ’!•
Arriendo' Gcmtril^ucionesy Alameda 10. 
Audiencia Rr.ovíhcial, Alameda Üé Colón 22. 
Ayuntamiento, San Agustin il .
Bancó’ de España, Alameda de Haes 7.
Banco Hiapanó-Americaño, M. de'Lát'ios'- 9. 
Boletín Oficial de la Provincia, Torríjos 45.
Caja de reclutas, Alcazaba 11, /   ̂ ^ '
Cárcel pública, Pasillo de la'Gáfcel. ; ■  ̂ ’ 
Casá de sOcQtrÓ de la Aladédá, Alcazabillá 2. 
ídérii de lá. Merced, Máribianca 21. 
ídem de Sto. pómingó, Cerrójb 14.
Central del ferrocarril. Carvajal 24.
Centro de Telégrafos, A; S. Figuéroa 1. 
Cóniándancíá-  ̂ de Carabineros,. ' edifició dé' la 
Aduana, piso segundo. . ,  ̂ :
Comandancia de la Guardia civil; Nátera. 
Comandancia de Ingenieróá, R. Ffanquélo 71 
GÓmandánéiaS'e Mariná, Cdrtina;Müélle65.
. Compañía Arrendataria Tabacosj Vendeja 7;.
Compañía de luz eléctrica, inglgsa* Marqués de 
Larios 12.
Correccional de niños,Llano de Máriscajii Í7. 
Cuerpo de Vigilaucia, edificio dela Anuana,
'' Delegación de, Haciéódá., edificio de ja, Aduana. 
Depósito militar de víveres. Carros. ; , , 
Diputación provinciaLediñeio de la Aduana. ¡ 
Dirección de Sanidad; niarítima, Avepida de En­
rique Crooke 57. i í  '
Empresa.de cédulas perspnále§> Figuero^ 24. 
Empresa dé CÓn'sÜmÓs, Tomás, Hferéqí.á 1. ■ 
Empresa de tranvías, Valle dé'los Galátíe^. , 
Escuela de Artesé Indiistri'as, San Télmo';! .. 
Escuela Superior de Comercio, Béatás 24. ' ' 
Escuela Normal Süpfcrtóf'de maestras, Rodri- 
Suez RííbíA.' "
Escuela Normal Supériór de maestros, Rodri- 
gaez Rnbí 3. > ■ ' í, .
Ferro carriles suburbanos de Málaga á Vélfez, 
Cister 11. ' ' ■' •
Gire Mutiló, Veridejá 7.
Gobierno civilj edificio de la Aduána;
Gobierno militar, Aláníeda de Háés.Si 'y 
Hospital civil, Mattirícos.’ ' A
Hospital militar. Compás de layictoría.
Instituto general y técnico, Moréño Rey 1-. 
Instituto dé Vácunacíóh, Cortina Mucílé'57.
jefatura de Minas, Méndez Núfiez 4. efatura de MórifeSj San Juán l, , efatura de Obras públicas. Alameda 17.
Jrtntá Próvinciál dé I'nátrúcción bdbliéd, edifi­
cio de la Aduana. . i ; ! ' *: ' .
Junta de Obras del Pnerto, Márqttés déLarÍós lO
Alemania, Adolfo E. Pries, Réding. 
Argentina (República), Enríq'úé''Martínez 
fio. Cortina del Múelje 27,
Austria-Hungria, Fédeí'ico GrPSSrCanales 9. 
Chile, A. de Burgos Magsso, Don Cnstián6. 
Colombia, Isaac Ariás. ■ '
, Cuba^ Osear;Monteag^0, Cortina Muelle.
F rancia^1m 'de^^^á^*T m n^lfee^á '27 r 
Haiti, Antonio BarcéVó, ‘Tofrijos M*
rtu-
Honduras, Isidro Rón Pérez' Górriedias 10.
; Italia, José Carlos Bruna, Plaza Riego 2. 
Paraguay, Pedro Valls, ÁIaméda 18.
Perú, José María de Torres, San Agustín 10, 
Rusia, Guillermo Rein Arssu; Alatriedá 25.
■ Suecia, Carlos J. Krauel, Esquiláche 12. 
Turquía, Jerónimo Guérreró,San Juan de Dios 19.
C i r e ú i o s  p o i f t i c ó s
Círculo Conservador, Casapalma 4 ,2.®’
Círculo dé Unión Republicaha, Salinas 1. 
Circuló 'Republicano Iristructívó -Obrero del s^n- 
to distrito, PóstigÓs 18,' ■ j \  ' .
Agrupación deí Partido Socialista, Muro de las 
Catalinas 6,
Asociación General de Empleados y Obreros de 
los Ferrocarriles de EspafiajPozoS Dulces, ,4 y 6-2.® 
Brigada Marítima, Acera de la Marina 13. 
Carpinteros y ebanistas, Ruiz Alarcón 9
Centro Obrero doí barrio de $an RMaeI,Zúñiga.4 
Hércules, 'Muí-o de las Catalinas Ó:
Juzgado de primera instancia é iñstfüccióh de
la Alameda, Salí Agüstín 11-.
Juzgado^ de priméi*á-instancia é instrucción dé 
la Merced, San Agustín 11. - * :  s
Juzgado muriiéjpar'de'lá Alámédá, Pasájfe Mit- 
jana Ueñtfesücíó.
Idem de la Merced, San Agustín 11. .
Idem de Santo DómingÓ; Gapitán' íj  6 y 8 r 
Laboratorio municipíil, San Agustín 11; ' '■
Parqué dé Bombaros',’ Sáii. AguSííri Í1." '
Registro de la PrÓpiedad; San Franeiscó 11; y -IS'.j 
Servicio agronómico. Plaza Gón'st’ítúción 3^ ’
Zona de reclutamiento, Aldááabá ló.
Coppopacioriós
Academia Províncíál de Declamación, Pasaje de 
Mitjana,
Asociación de Dependientes de Comercio. 
Asociación de Clases Pasivas.
Asociación Gremial de Criádore.s-Exportadores 
de vinos, Josefa Ugarte Barrientos 26.
Cámara Oficial dé CoriíefciO,Industria,y Ñavó- 
gación, Plaza de ía Cónstítución 3- 
Cámara Ofíciál Agrícola, Rodríguez Rubí 3.
Club Girnnástico Maláguéñc, Cistér 6., , .
Comisión déla Cruz Roja, Alameda 29;
Colegio de AbogaéqSjAlámeda de Colon 22. 
Colegio de Corredores, Áíamedá dé Haés 1. 
Colegio Médico, San Telmó.
Colegio Pericial Mércantil, Beatas 24; ‘
Consejo Provincial dé Agricultura, Industríá y 
Comercio, Plaza'dé la Constitücióri 3. ' 
Cooperativa cívico-militar, Beatas 24.
Gota de Leche, Santa Lucía 16. .
Fomento Comercial Hispano' Marroquí. Plaza de 
fa Constitución 3: ' ' '
higa antituberculosa; Gramá 2.
Liga de Contribuyentes y Productores; Pfazá’dé 
la Constitución 3.
«ej^esentación del Tiro c Nacional; ATameda 22. 
Sociedad española de Higiene, Sán,Télmov
Sociedad Malagueña de Ciencias físicas ynatii- 
rales, Rodríguez Rubí 3, . , :
Sociedad Protecíora.’de auímales y plantas, 
oociedad Propagandista del Clima y embelleci" 
imeuío de Málaga, Muelle de Heredia.
Soeiedad Económica de Amigos del País, Plaza 
de la Constitución 3.
Sociedad Filarmónica y Conservatorio de María 
Cristina, Plaza de San Fr^incisco.
Honradez (La), P. Constitución 42.
Oficiales y ayudantes , de cdhfiíéfós, Salinas 1, 
Porvenir en el Trabajo; Pó¿os Dulces 26.
Unión Ferroyiáfiá, Cereztiela 5.
Unión Marítima,; Murp de las Catalinas 6.
Unión Social, Muro de las Catalinas 6.,
Sociedades de recreo
Círculo Industrial y Comercia), P. Siglo.. 
Circulo Malagueño, ;Avénida E. Crcoke 1. 
Círculo Mercantil, Marqués de Larios 5.
Liceo, Plaza de los Moros 14.
Teatro®'
Teatro Cervantes, Carcér.
Teatro Lara, Andrés Mellado'.
Teatro PrincipaI,Plaza General Láchambre. 
Teatro Vltal-Aza,Muelle de Hered¡a.
PpÓ fésioBes
Abogados
Armasa Pedro A., Moreno Carbonero 4. 
Barreré Prat Juan, MórenoMonroy 3. ’
Eriales Utrera Se'bastiáh, San Francisco 15. 
Calafat Jiménez Enrique, M. de la Vega 10.
Cano Flores Roberto, Nicasio Calle I.
Diaz de Escobar Joaquín, Marqués, Larios 1.
Díaz de Escobar Narciso, Carcer 2. ' '
Domínguez Fernández Manuel, Rahión Fráií- 
quelo 3.
. Estrada Velasco Angel, Doctor Dávila4Í. 
Estrada Estrada José, Casapalma 1.
Fernández Gutiérrez Antonio, Duque de Is Vic- 
tória 2. ‘ ' .  ̂  ̂  ̂ ^
Alarmol Contreras Rafael, Granada 88.
¡ Martín Velaridia José, Sánchez Pastor 3,
Mateos Lozanp José,,Ban Juán dé los Reyes 11. 
jMérida Diaz^Miguéi; Nósqtierá 7.
ÍMpraga Palanca Antonio, Nosquera 16.
¡Navarro Nátvajas Bernardo, Duque de lá Vic­
toria 13.
¡Nogués Riíeda Antonio, Mórenó Mazón 15. 
¡Olalla Osorjo Miguel, San Juan 82.
. Ortega Muñoz Benito, Olózága 2.
.Peralta Apezteguia Juan, Alameda 40.
^Peralta Bundsen Juan Luis, Alameda 40.
‘Risueño de las Heras Enr¡qüé,S.Lorénzo Í9. 
Rívero Ruíz Carlos, Alcazabilla, 3.
:'Rodríeúez Muñoz Juan, Moreno Monroy 2.,
Ruiz Gutiérrez Francisco, Granada 6Í.
■ Sánchez Jiménez Antonio,P.déRiego 34,3.®. 
Sierra Mellado Luis, Huerto Conde 9.
Vázquez Caparrós Manuel, M* Larios 7.
Abono®
, Carrillo y .Compañía  ̂Doctor Dávila 23.: . 
Sociedad’ahóiliifiá Flóñdá, Sálitré 9.,
Sociedad, anónimá Cróss. Aláfneda 2$.
Aeádéibias de dibúje
Íiménez Ciiéncá Ramón, San Juan 80.{uiz Jiménez Antonio, Alamos 43 y 45.Agencias de informes
La Información Comercial, Carmen 58.
Agentes de mina®
Veall Federico,F., Salinas 2.
Agencias de negocios
La Actividad,. Capuchinos 16 principal.
Agenté® djC cómislóií, trans-*> 
portes y  despaCbé adnanas
Cabo Joaquín, Carros 1.
Clemente y-Cano, Carros 8.
Cruz Manuel, Cortina del Muelle 21, 
ÍFranqqelOjFraudsco, Sánchez Pastor 12. 
Gailarclo Enrique, Plaza de los Moros i8. 
Guerrero y C.*, S. cu C., San Juan de Dios 23. 
Huerta José de la, Adolfo S. Fígueroa.
Iglesias Juan, Mesón de Vélez 2.
Jaén Ricardo, Alameda principal 23.
Picazo Hermano;;;, Carros 3,
Pozo Julio, Strachan 3.
Rjeo Robles Pedrp, Avenida E. Crooke 27. 
Robles Enrique, Alameda pjrincipal 11.
Rósiíió Joaquín, Avenida de Enrique Crooke. 
Taiilefer y Trigueros, Alameda principal 37. 
Vilaplafta y Manín, Pasaje de Heredia 66.
' Vivgs,Hermanos, Avenida Enrique Crooke.
Á g n a  d e  s o d a  y  g a s e o s a s !
El Dilüvio, Ollerías' 3.
La Catalana. Santa Rosa 7. _________  ___
A l m a c e n e s  d e  m a d e r a s ’'
Sobrinos de. J. Herrera Fajardo, Gasíelar 5. 
Viuda é hijos de M. Ledesma, Molina Lario. 
Hijos de P. Valls, Doctor Dávila 45.
..; ; A l m a e e n  d e  p e p e l
Lá Papélérá Española, Stráchan 20.
_ A l m a c e n i s t a ®  d e  v i n o s
Diez Gómez José, San Juan ele Dios 26.
Garcia jiménez José, Andrés Mellado.
González Luna Alfonso, P. Santo Domingo 28. 
Sánchez Rueda Eduardo, Alameda 48.
Vallejp Hermanos, Dos Aceras 5. ,
A 2* q n i t e e t o s
Guerrero Strachan Fernando, Santa Margarita 2. 
Rivera Vera Manuel, Torríjos 20.
, B a l n e a r i o ®
Apolo, PÍáya dé la Maiagueta.
La Concepción, Playa de S, Andrés.
La Estrella; Playa de la Maiagueta. .
B a r q n i l í o s  p a j a
Ruiz José, Es'quiláché (Hornos 8).
. B i e i e l e t a s  - 
García Francisco, Alameda 24.
 ̂ B o d e g a ® d e .  . e x p o r t a ' e i é n  ,,
Barceló y T orres., Malpica.
Bueno y Hermano José, Mendivil.
Burgos y Maesso Antonio, Don Cristián 6. 
Cálvéíy C., S. en C., Doctor Dávila 41.
Egéa y C.* Manuel, Almansa.
Garret y C-‘, Huerta Alta.
Gross y C.“ Federico, Canales 8.
Jiriíénéz y Lamoíhe, Plaza de Toros Vieja 17, 
Krauel Carlos J., Esquilache 12.
> López Hermanos,. Salamanca 2..
López é hijos Quirico, Don Iñigo 30,
Moreno Mazón Hijos, Doctor Dávila 6.
Nágél Disdier Hermanos, Paseo de los. Tilos, 
Pries y C,g Adolfo, Reding.
RaraoSfRówer José, Constancia.
Reiñ yXómpañia, Doctor Dávi}a.
; Ruiz y Albért, Eslava 4.
¡ Ramos Tellez,' Hijo y nietp, Constancia.
;. Sariguiheti Manuel, Adolfo. S. Figueroa 3. 
Solano Emesío, Llano de Doña Trinidad 12. 
Torres y Hermano Adolfo, Paseo de los Tilos.
B o r d a d o ®
Bordados con máquina Singer,. yictoriá-98. 
Bordados en blanco. Rambla 13, Pelusa.
B o - t é r i a s  ■
• González Alfonso,, Pasillo Santo Domiftgo 28; 
González Pedro, Cuarteles 30.
■ C a f é ® /
Café de España, Plaza de lá Constitución I„
Café Imperial, Marqués de Larios 2. .
Gafé de la Marina, Avenida de E. Crooke 1. 
Café Nacional, Avenida dé E; Crooke 25.
Diván Sport, Especerías 10 y 12.
Príncipe; Plaza de lá Constitución 42.
Román Manuel, Alameda 6,
Senado, Duque de la Victoria 1;
Vinicoja, Margués de Larios 6.
C a l d e r e r o  m e e á n i e o
Pedresa García Rafael, Doctor Dávila 39. 
C a l i i i s t a  '
Bürckel Charié.s, Ruerta del Mar 2 y 4.
Casero y Toledano, Sálvago 14 y 16.
Pérez /  Válle, ' ompañía iV y Larios 2.
Rivero Pedro, Espéceriás 4.
C á r b o n e ®
Borastqros Antonio, Plaza-de los Moros 22. 
Mena Afán José, Molina Lario 5.
Molina Josgj Calderón de la Barca I.
Zalabardo Juan Manuel, Santa Lucía.
. ' O á r i i e e e r í a ®
Espada Salvador, Santos 13 y 15,
García Medina Viuda de Guillén Castro 2.
García Rafael, Alatñós 5.
Pérez Jiménez Antonio; San Juan 3.
Pino Miguel, Donjuán Gómez 361 
Román Manuel, Puerta del Mar 14.
. C a r p i n t e r o ®
Bravo Antonio, Ordoñez2.,
Gallardo Hermanos, Alameda 41.
González Hermanos, Alameda de Goíón 16. 
Lizón Garrido Rafael, Lascano 6.
Valderráma José, .Comedias.26.
C a ® a - c t e  e o m i d a
■Holgado Juan, Sancha de' Lara 6.
O a s a s  d e  l i n é s p e d e s
Ruiz Adela,.Muro’Espa';íeria i l,
Victoria Rufina, Calderería 1.2,
C a s a o s  d e  prés4 tí3 :m om
Cobos Ariño L -is, San Pablo 13.
Cu'uéro jOoé, Beatas 26. .
Cerveeépíás
: Cervecería Inglesa, C.asás Qúémádas 1 y 3. 
Cervecería Maíer, PaSagé Hefédiá.
Él Mediterráneo, Larios 10,
Él Príncipe, Plaza Constitución 42.
Escobar José, Pasage dé Héretíiá 45 al 51. , 
Gambrinus, Larios 1.
García Manuel, Granada 58.
Montes Enrique, Calderería 7.
Morena Antonio de la, P. Canstitueión 40.
Román Manuel, Alameda 6. . ,
Cireé gállistieo
Barrabino;Manuel, Morat[n 3.
, ; Golégi o®
Acadeinja Nacional, Juan J. Relosilías 25. 
Académiá Pestalozzi, Torríjos 9S, ■
Centro Politécnico, Doctor Dávila 29.
Gólégio dél Apóstol Santiago, Mártires 25.
Idem del Corazón de Jesús., C. del ?((uelle 101. 
Idem dé San Bernardo, Pláza del Carbón 35. 
Idem de San Fernando, Victoria 9, ;
Idem dé San Ildefórisb, Plaza de Riego 11.
Idem de San Jorge, Tomás de Gozar 12.
Idém dé San Luis Góhzaga, Frailes 5.
Idem,de San Leandro, Cánovas del Castillo 19. 
Iiléfti dé Sari Patricio, íGarcerán 40.
Idetn de San Pedro, Pasillo Santa Isabel 41. 
Idéní de San Raíaeí, Comedias 18.:
Escuelas Evái^élicaé, Torríjos 109.
Oeloiiiales .
Aceñá Braulio^ Alameda 18,
Arárida José, Hoz 28.
Campo (Lino del), Casíelar 8;
Conde Miguel, Molina Larios 2.
Conde y Tellez,, Cisneros49.
Cortés Antonio, Cobertizo del Conde 2.
E!e«a Cruz (Joaquín), Santa María 8.
Fernández (Alanuel), Herrería dél Rey 24i 
García Ramón, Mármoles, 65.
Qónzalez Anto.nioy Gisneres 54.
Heras (Saturnino de las), Juan Gómez 33. 
Herrera Francisco, Torríjos 57 y 59.
Qálvez Postigo (Francisco), Alcazabilla 33. 
Gámez Quesada (losé), M. de la Raniega 60. 
Liñán Serrano (Luciano), Málaga 149 '
Luque (Miguel), Beatas 33.
Martín (Gregorio), Hoz 37.
Pardo (Manuel), Hóz 14.
Pega Agustín, Granada 112.
Peñas (Miguel de lás), Gisneros 52.
Ruiz Diego (Agapito) Tríhidád 2.
Ruiz Molina Oosé),!,óarcerán 24. ,
Saavedra Pedro, Mosquera 2 y Mártires 28.
Comisiones
Caballero José María, Vendeja 17.
•Gohzáléz Martín, Calderón de la Barca 4. 
Guerrero Madueño Leopoldo, P. del Hospital 9. 
Rio Domingo, Compañía 40.
Ruiz Rubio Rafael, Victoria 17.
Schneider Adolfo, Andrés Borrego 44. 
Oémpañia® de enibai*qne 
Serrano Hermanos, Muelle de Cárióvas. 
Vázquez Manuel, idem.
Confeceión de ropa blanca
Lá Novedad, Pláza de la Constitución 42, pral. 
Navas María, Granada 27.
CoúBteviá®
Alvarez Cámara Bohifáció, Sáh Juan 43.
Gárda MariínMária, Granádá 35.
Mancilla Ruiz Antonio, Carvajal 3.
Márquez Mermo José, Ollerías ¿2.
Montem Martínez Antonio, Sania María 17. 
Pérez Prieto José, Nueva 52.
Consignatarios de buques
Báquera y C. (Viuda de V.), C. del Muelle 21. 
Bjerre (Andrés), Avenida de Enrique Crooke 21. 
Faequerson (Garlos),Avenida Enrique Crooke 69. 
Gómez Chaix (Pedro), J. Ugárte Bárrientós 26. 
Gross y Gomp.,(Federico), Cáiiáles 9. 
ínglada (Joaquín), Barroso 2.
Morales Hurtado (Ignacio), Alameda 13 y 15. 
ñ1ac--Aiidreusy C-omp., id; 12.
Nóiíing y Comp, , Barroso 1.
Rico Ro'n.ies (Pedro) A. de Enrique Crooke.
■ Rosilio (Joaquín»), Avenida de, Enrique Creoke'. 
Vives Hermános,,Ayenidá de Enrique Crooke.
OoMstrMéeSé-si. de Cütrro® .
Hertero Rafael, Aitonso XIU 4.
Construeeión. de earruages
Ibarra Manueí, Plazr Toros Vieja, 5,
Corredores de eomereio
Fazio Francisco, Martínez de la Vega 1. , , 
Gómez'de Cádiz Plácido, Torríjos 64. 
Marzo Lombardo Frarieisco, StocHan 2.
Ron Pérez Isidro, Comedias 10.
Torres Pérez José M.‘ de, San Agustín '11.
Corredores de janeas
Ramírez Joaquín, Duque Victoria 11.
Domínguez Mingorance (losé), Marroqüino 10.
García Rodríguez Erriilío, Lascanó II.
López Delgado (Antonio), San Francisco 4.
Rodríguez C., Fresca 2.
Magno (Eduardo), Alcazabilla 26.
Cbaeiñerias
Pandéra Pedro, Especerías 40.
-Cemento® . . . . .
Escayolas y Yesos finos párá decorado y vaciado
-y  (lémpntng. ------GftSWlO LUIS dél, 'rÓrrijOS 12.
ria^deSánPedro  Alcántara, 37.
Hijos de Diego M. Martos, Granada 61.
Zalabardo y F. Montes, Cortina del,Muelle 33;
Cereales
Gutiérrez González José, Mármoles 8.
Hidalgo Hurtado Manuel, Plaza de Arrióla 14.
Martínez Leandro, Stra'chaii 9.
Cerería
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
Cerrajería® ■
García Martín José, Pasillo de Guimbarda 7.
Pascual Tomás, Santa Lucía 14.
Curtidos
Castro Martín Francisco, P. Monsalve, 2. 
Ortega Eduardo, Almona 7 y 3.
Ortiz López Francisco, Duque de Riyas, 12.
©élineante
Fernández del Villar José, Mazarredo 3.
Bentista®
Blanco Antonio, Alarnos 39.
Lomeña Juan, Marqués de Larios 1.
Lozano Ricardo, Santa Lucía 1.
Ruiz Ortega Antonio, P. dé la Constitución 6. 
Zafra Francisco, Comediase y 8.
Bepési-to de Meló '
Medina Antonio, Alámeda 16.
©ibiffljaMte litógrafo 
Fernández Federico, Hernando de Zafra 19. 
Brbgiiería®
Chacón Antonio, Gisneros 55.
Franquelp Narciso, Sagasta 1.
González Luque. Juan, Santa María 21.
Leiva Antúnezjuan, Marqués da la Paniega 43. 




Ruiz Lnís, calle Aiítónio Luis Carricn 15.
Visedo Antonio, Niño Gómez 10,
, Bneajee de bolillos
Barroso 10, pórteríá.
Bneuadernaeioiie®
González Pérez Juan, Hinestrosa 16.
JÉseribaiíO®
Rahdo Díaz Manuel, Granada 60,.
Bstucadór ádornié-ta
Ayala Martínez Manúel, Victoria 68.
'Fábricas de agúardieiate®
Fíijó de Pejíro Mpralesy Llano Mariscal 6. 
Pérez Márín Salvador, Carvajal 6.
Viuda é hijos de José Sureda, Strachan 1.
. Fóbriea de alfarería
Rodríguez Fernando, Montaño 9. .
Fábriea de ealeetiixes
Sucesor deM. dé la Fuente, Herrería dél Rey 7.
Fábriea dé eamas
Escobar Rafael, Compañía 7.
Fábrica de éboeolates
Campos Eduardój Mártires 27.
Rasch Eugenio, depósito; Granada 21.
Fábriea de. éstiielsés
Velasco Leandro,. Alameda de Colón 18.
Fábriéa dé Iiariiíaé''.
RoIdánTepdoro, C uarteles 27 y Salitre 2.
Fábriéá dé jabón '
Aceitera Máláguéña, Mendivil 5.
Fnndieione® de Merro
Bernal y Guzinán, Muralla 34.
Herrero Puente Antonio, Puerto 14. 
G - r a b a d o r e ®
Somodevilla José, Nueva 55.
Gnarnieion©!*®®
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 11.
Toro Juan, Alameda 7.
Moreno Jóse, Don Iñigo 36,
Fábriea de nieve
Ochoa fosé. Postigo Arance 17.
; Farmaéé'iítico®
Aragoncillo González Antonio, Mariblancál, 
Aragoncillo González Cipriano, Nicasio Calle 1. 
Caffarena Lombardo Antonio, M. de Larios 12. 
Franquelo Carrasco Narciso, Carvajal 2.
García Vázquez Emilio, Carmen 37.
Gómez Martínez Bonifacio, San Juan 80.
López Molina Antonio, M. de ía Paniega 47.
Mir Cousino A., Trinidad 66.
Prolongo Montiel Agustín, Carvajal 7.
Ramos Marte! Miguel, Santa María 7.
Río Guerrero Frarieisco d e l , d e  IáPaniega22. 
Soto Pérez Joséy Mármoles 17.
Ferreterías
Arribére y Pascual, Santa María 13.
Franquelo Antolín, Nueva, 41.
Goux Julio, Salvago 12.
Guerrero José, Marqués de Larios 10.
Ruque Sánchez Antonio, M. de la Paniega 45. 
Jiménez Sixto, Compáñía 47.
Mirassoü Júan, Alhóndiga 9.
Rodríguez Fernando, Santos.4.
Temboury Pedro, Marqués de Larios 6.
. Fotógrafo®
Jiménez Lucena Felipe' m '. de la Paniega 6. 
Muchart Francisco, Plaza de la Constitución 22. 
Sánchez Agustín, El Louvre, Mártires.
Rey Manuel, Comedias 16.
17 y  le g ia m b r e s
rernández Almendro Norberto, mercado Al­
fonso XII,
Gómez González Francisco, ídem.
Gorizale-z y Contreras, idem.
Cionzaiez Faura Diego, ídem,
Uiircía Almendro Enrique,'4deni.
' p a r a  b a t í
(Kti'cia ¡ose, San BsrtuíorrA; 8.
Ariaya (Eduardo), Moscuera 5.
Bacó (Arturo), Comedias 12.
Cabrera (Julio), Nosquera, 10.
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9. 
GisbertTomás, San Jacinto 2.
■ í s i g e i s i e r © ®
Díaz Pefersen Ramón y Alameda 26,
Gómez Díaz Angel, Torríjos 35.
Werner Leopoldo, Alameda.
« F ® y @ rís .s
García Fernández (Antonio), San Agustín Í4 
A. Sierra (Federico), 7ví. de la Paniega 22.
© r  a t o r i c í  ©
Laza Enriqne, Duque de la Vietoria 6.
Río Guerrero Francisco, M. Paniega 22.
IL < ib s?e i? ía s
Duarte (José) Granada 43.
Fernández (Cándido), Molina Lario 5.
I l ib i? © ®  i? a y a d € if®  
Campsjaner José. San Juan 78.
Sánchez Ricardo, Casíelar 8, , 
i - f i t© g 3 ? a S a ,s  
Alcalá Rafael, Matadero Viejo 4.
García Pacheco E., Trinidad Grund 19.
Párraga Ramón, San Juan de Dios, 9. 
■ I d O te M a ®
Diaz Gayen (Arturo), Marqués de Larios 7. 
Parareda Griffq (José), Granada 20.
Pozo Párragá (Rafael), Comedias 5.
Gómez Maese Miguel, Olletas 2.
Rodríguez López José, Éíorlaco. Málaga 38. 
Rivas Añón Fernando, Docíor Dáviia 16. 
Santamaría Francisco, Cas*üe r  j i l 6
M áq za is i'S L S  d '3  ’
Compañía Fabril Singer, Angel 1.
Máquina® ele ís?
Se copian documentos, Moniaiban 1 bis.
Se hacen reparaciones, Barragan 17.
Mai?molistas 
Baeza Viana Rafael, Santamarí:. 17,̂
Sánchez Campa Julio, Liborio García 11.
Médico®
Argamasilla LicerasAníonio, Comedias 11. 
Cazorla Gómez Francisco, M. de la Paniega 41“ 
Gómez Cotta Adolfo, Plaza de la Aduana 113. 
Guardeño Lama Agustín, Sánchez Pastor 5. 
Huertas Lozano José, San Patricio II. 
Impellitiere José, Molina Lario 5.
Lazárraga Pablo, Granada 84.
Linares Enríquez Antonio, Torríjos 38.
Mesa Emilio, Cister 26 principal.
Mérida Diaz Bartolomé, A. de E. Crooke 93. 
Pastor Marra Eugenio, Ramón Franquelo 8»
Río Arrabal Miguel; Luis Veiázquez 5.
Rivera Francisco, Sebastián Souvirón 28. 
Rizquez Francisco, Juan J. Relosiilas 52, pral. 
Rodríguez del Pino José, Torríjos 46. ,
Ruiz Azagra Lanaja, Ed., Torríjos 22.
Sánchez Alcoba Emilio, Moreno Mom oy 21. 
Vega y Haro, Plaza del Obispo 6.
Villar Urbano Antonio, Strachan 2.
Visick Clarence, Vendeja 7.
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez, 32. 
Modista
Oastillo Antonia, Marqués de Larios 6, 
y  ■
Martín Félix, Granada 9ü.
Morganti Pedro, Marques de Larros 5.
Prini Juan, Granada 6.
Romero José, Compañía 5.
Ruiz Mussio Ramón e irqo. Granada 52.
Mosáieo®  ̂ i r  T o s  
García Herrera y l ia., s astelar o.
Hidalgo Espildora José. Maraues de Lanos '9.
Mueble®
Arias Dolores, Alamos 35,
Uarrasco Eduardo, Juan J. Relosilías 22.
Gea Francisco, Cánovas del Casíilío 46.
Bf óisiea y
López y Grifo, Marqués de Larios 5.
Ortiz y üussó, Martínez de la Vega 17. 
Mote'í'io®
Castillo García José del, Sania ?áaría 27, 
Esteban González Cristóbal, Zapateros 2. 
García Alcaraz Basiliso,- Marqués del Vao 5. 
Barroso Ledesma Juan, Santos 4.
Díaz Trevilla Franco., S. Juan de lor- Reyes 12-14 
Sturla García José, Torríjos 12.
Villarejo Francisco, Luis de Veiázquez 5.
López Escobar S. en G., Orararía 31,
López Planas José, Grane'la C4.
Narváez Jerónimo, Nueva 3.
Ortopedia
Giménez-Cíienca, rasilíb Giii'fij.mixüi 3.
Delgado jo v-.
Muñoz
Ardés Ruiz Luis. Mármoles 53,
, Carbonell Ramón, Sánchez Pastor 2, 
Maire Carlos, Calderería 3 y 5. 
Medina García Antonio, Alameda 16,
i J Ü l i
D O S A D IC IO N E S
í




!Xai f  Jl j  Z£^ ZE3 Z
ufu / ndicalmente á los cinco días de usar este CALLICIDA, calma el dolor á la
I ^
1
r í  A  P E S E T A  ! ! ¡ ¡ U N A  P E S E T A ! !
acias y droguerías. Cuidado con las imitaciones.
En Málaga: Pérez Souvirón, Prolongo y en todas las farmacias.
e m L i c i i i  o n i s i i F n
l l C A L L O S !  ] D 0 / & I S Z A S n
^ BsSiBi5^digjdbadl=^
iedad Alónima Flor¡da.--G6RDOBA
PRIMERAS MATERIAS para ABONOS.
SÜPEREOPATOS de todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa. 
SALES DE POTASA yA S O M O S  concentrados para todos los cultivos,
garantizando su riqueza.
i i c u r s a l  eaa W&isbgsb, S a l i t r e  9
^ J A Q U I M A S  A G R I C O L A S
.-¡a s i l e s  o o i ^ ^ . a
Arados BRABANT y  RUD-SACK
Gradas y  Sembradoras SAN BERNARDO
Segadoras y Atadoras DEERING IDEAL
Trilladoras RUSTON
y demás aparates para la Agricultura y  Yinicultura.—Instalaciones de rie­
go movidas á sangre y motor. Pídanse Catálogos y  Presupuestos.
Sucursal en Córdoba: Conde del Kobledo, núm. 1.
Juan H. Scl&waptz
Extirpa' rápidamente^ sin dolor ni molestia^ los callo$¡ 
durezas, y las vérnigas ó callosidades de! cutis. Es curio-’ 
so; no motiva los inconvenientes de otros emplastos f  de 
los líquidos en general. Es económico; por um  púseta pué- 
derieiiraerse machos callos f  durezas,, \  . ■
3 i^sais’..fei'inacla d6l nator, Plasa der Píb<*. .̂GarfiglonSij, prindpaio* 
;,eki3 y'tívoguerías. Par Í*SC pcsatól» sé s-eíiUií por como y cerf.lBcado,
Bep®sitarlo em Málaga, B. Góme.as
Molina Juan, Pescadería 14,
Mnfioz Fernando, Puerta del Mar_. ^
Paez Luque Juan, Plaza Constitución w8. 
Reina Agudo^josé, Carmen 35.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12. 
Sánchez Guap {osé. Granada 60.
Villar Manuel,'Pasillo Santo Domingo 22.
P e i ? i t e ©  a g F i m ® n s © 3 ? e s  
Leal Gálvez Enriquez, Gómez Salazar 23. 
Serrano Serrano Ensebio, Torrijos74.
P in tc ? i!? e @  s t3 ? tis ita®  
Gapulino Jíáuregui Joaquín, Peñas 36. 
Guerrero Castillo Leopoldo, Parras 7.
I P I ü s ta  m e M © © e ®  
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4.
P l a t e r a ®
Duarte Leopoldo, Granada 59.
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4. 
Navarro Antonio, Mártires 8.
Pareja Juan, Nueva 40.
30.
Somodeviíla José, Nueva 46 y 48.
F'i?cíeiiii?ado:i?©s
Cruz Meléndez Emilio, Victoria 1.
Duran Rafael M.% San Juan de Dios 31.
Ponce de León José, San Francisco 14. 
Rodríguez Emilio, Trinidad Grund 1.
Sánchez de León Agustín, Victoria 76. 
Rodríguez José, Marjblanca 14.
Sánchez Pastor Francisco, Montaño 2. 
Segalerva Manuel, Tejón y Rodríguez 35. 
Tudela Burgos Luis, A.zucena, l.bajo.
d®  e a l i g 2? a f ía
Ab,';id Pérez José, Cortina del Muelle 101. 
Sánchez Quintana Agustín,Tomás de Gozar 12.
• Ps?©’resoB ?es d© i d i o m a s
Abela Aurora, Granada 124 y 123.
Aigüera Francisco, Alameda 35.
Benitéz Manuel, Calderón de la Barca. 5. 
Hautpoule Pierre, Calderería 9.
Lasverge Ernesto, Nueva 18 j  20.
Vealle Federico F., García Briz 2.
Pi?@i°a©oi?as5 e n  p a i* to s
Ocaíía de García Francisca, Moreno Monroy 20.
Herrero León, Cisiíeros 56.
López Bias, Luis de Velázquez 3.
Luque y Arandh, Nueva 4.
Maldoaado Juan, Muro de Puerta Nueva 3. 
Marmoiejo Antonio, Granada 1.
Revuelto León, Granada 34 al 40.
Villalba Luis, Torrijos 108.
M e io Je M a®
Balíz Garlos, Doctor Dávila.
Guirao Antonio, Cortina del Muelle 63.
Lielir Oscar, Torrijos 49.
Pacheco Francisco, Granada 88.
Pastor Casado Manuel, P. de la Constitución.
M e p i’^eesitaKBLt© d© v i ia o  
Rando y Compañia Manuel, Torrijos 64.
M esta 'íx ipaia.ts
Hernán Cortés, Caleta.
ídartinez Gipriano, Marín Garda 18.
Yerno de Conejo, Torre San Telmo. 
Il.et©©íici.o-ii? d© f o to g ip s if la s  
Santamaría Baldomero, Mármoles 73.
O a e t r e r í a s
/  Imoguera Juan, Camas 4.
Aranda Navarro Antonio, Pasaje de Alvarez 32. 
Brun Carlos, Carvajal.
Caníano Pérez José, Nicasio Calle 1.
U'KeanJosé, Nueva 18 y 20.
r^iazon Muñoz Antonio, M. de la Paniega 36.
ibdomo Rodríguez Luis, Sánchez-Pastor.
Ramos Jiménez Salvador, Nueva 60.
Rlíz González Bernardo, P. de la Constitución 6. 
S'.c-nz Félix S. en C., Sagasta 2.
Santa’Cruz Santiago, Nueva 42.
Travesedo PTieio Cayetano, Carvajal 26.
S o c ie d a d © ®  d© s o g i i f f o s
AlUance, Alameda de Haes, 6.
Día (El), Marqués de Larios 1.
General accidení tire life, Pedro de Toledo 9. 
Gresham (La), Marqués de Larios, 4. _
Liverpool andLondon and Giobe, Tejón R. 39 
Norwich Uiuon Flre, Marqués de Larios 7.
1 \4ar (La), tm/os Dulces 28.
u'oj'T-i Exc'iaiige, Martáaez déla Vega, 1.
Lmój) y Fénix" Español, Alameda de C. Haes 3.
iMüesa y Naraiijo, Lagunillas 45.
N.;vas jimíacz Francisco, Pozos Dulces 1.
Ruiz Hermanos, Granada 22.
Vanees Torregrosa Pedro, Santos 9.
'Tallen?©® d© l a m p i s t e r í a
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas del Castillo 41.
\  luda é hiios de üomila, Andrés Mellado 9.
T a í l e r e s i  d© t a p i c e r í a
Sánchez García Juan, Liborio García 11.
T.-^JIoro® d e  p i i i t u r a
Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 35.
( inauiaauiiu jvsé, Vicloria 140.
Ungüento de F. Gregorio
Fernández Aguado José, Marín García 14.
Z a p a t e r í a s
CasírilloPablo, Torrijos 34.
Escamilla Manuel, P. de la Constitución 36. 
Eslava Joaquín, Pasaje de Heredia 56 al 60.' 
Espejo.Pedro, Granada 53. .
La Victoriana, Cobertizo del Conde 1. 
Montoya Antonio, Málaga 44, Palo Dulce. 
Serrano Julián, Torrijos 48 y 64.
Simó Gonzalo, Torrijos 54 y Santa Lucia 6. 
Simó Teodoro, Granada 8 y 10.
Vallejo José, Granada 17, 33 y 49.
Vacuna de ternera
Zalabardo Zoilo Z. Tejón y Rodríguez 31.
Velamen para bnqnes
García Morales Antonio, Topete 13.
Veterinarios
Alvarez Pérez José, J. ligarte Barrientos 24. 
Martín Martínez Juan, Pasillo Atocha 2.




Caleta, detrás casa Peones Camineros, cochera 
Cerezuela, 20.
Carrera Capuchinos, 24, portal.
Coracha, primera casa á la izqda, cochera. 
Hurtado, 9.
Josefa ligarte Barrientos, 26, cochera y un piso, 
Llano Mariscal, 4 principal,- 
Martínez de la Vega, 17.
Idem, 8, duplicado.
Idem,18, principal, interior.
Molinillo del Aceite, 10.
Paseo de los Tilos 17, dos almacenes y un solar. 
Plaza del Obispo 6, principal.
Puerto Parejo, 21, fábrica.
Sebastián Souvirón, 2.
Torrijos 116, acreditado establecimiento.
Valle de los Galanes, Acacias, 5.
Venta de Ancas
Casa con agua, informes, Duque Victoria 11. 
Casa-mata, Pasage de Merlo 7, Peluza. 
Hacienda con industria. Ollería 45.,
Huerta en Alhaurín de la T., Azücéna 1. 
Participación de campo. Huerta del Obispo 8. 
Plaza de Riego, 9.
Valle de los Galanes, Acacias, 5.
GampaMadas de incendio
Campanadas que en caso de incendio han de dal­
las parroquias de- esta capital al final del toque 
ordinario y que indican dónde es el fuego:
Campauadas Campanadas
En el Sagrario.;....... 2 En la Merced....... . 8
Santiago........ . 3 » San Felipe  ......  9
los Mártires.......  4
San luán...... ....... 5
San "Pablo...........  6
San Pedro.......... 7
Sto. Domingo.....  10
San Patricio.......  11
la Bahía..... ........  J2
P F O v i n e i a
„n',; /o Ciiá'Gio J' s C o r t i n a  del Muelle II. 
.i'.'i.io y Eii-oyo, Aüosano 4.
Galiego ■■rir'. 
Cal Vi
d e  i ^ e p a r a c i o n e s
Díaz Miguci, i'avia J3.
in. Cmezucla 2.
io i?  f i e  J a u a la s
■ 2 Mariano. Üilenas 9.
TuErsu -Térs d e  © 0 3 ? e lio
Orilóiicz j;, II ''milla i 7.
Erun Carlos, í uaua licl Mar.
D-it'vcy S.'ücücz 3. en C.. Granada 17. 
García Manuel, i\ueva 53.
Góincz Ho:-maric.s. Nueva 2. 
íviasó Francisca, Caslelar 5.
I.Vañoz y Nágcra,juan Gómez García 23. 
Saenz i'éñx, Sagasta 2.
Alossaina
Sepúlveda Sepúlveda Salvador, tejidos.
Antequei»a
Alcaide Dupla Juan, calzado de lujo.
Arjona Narbona Antonio, coloniales.
Avilés Giraldez Manuel, coloniales.
López Molina José María, comisiones.
Navas Diego, tocinería y semillas.
Ovelar Francisco, banca y fábrica de bayetas.
; Pozo Gallardo Gaspar, cristal y loza..
Pozo y Heras Hermanos, fábrica de bayetas. 
Romero Rojas Francisco, curtidos, hierros y ma­
deras.
Vergara Manuel,.café.
A r r i a t e
Farrugia Lagares Francisco, tejidos y quincalla.
Campillos
Moliná Vega José María, comisiones.
.Cártama .
Mora Sánchez Juan, maestro herrador.
Ciieva® Baja®
Caballero Muñoz Francisco, comisiones.
Bstepona
Almengual Antonio, carpintería.
Fernández Simón, salazón de pescados. 
González Martín Francisco, carpintería.
jerez Marmoiejo Miguel, médico, iménezjuan, café.Ledesma Gregorio, agente de negocios.
Lozano Ildefonso, fábrica de aguardientes. 
Moreno Guerrero Diego, comisiones.
Narvaez Manuel, seguros de vida.
Noval Chacón José, ídem.
Rodríguez Cano Juan, barbería.
Ruiz Manuel, construcciones y carpintería. 
Sánchez José, café.,
Vázquez Rodríguez Antonio, maestro de obras.
 ̂ . Gaweín
García Sánchez Juan, droguería.
Ramos Guiu representaciones.




Furest Manuel, chacina al por mayor.
Sánchez Orellana Rafael, cosechero de vinos fa­
bricante de aguardientes y de erabutidos ’
 ̂  ̂ Ronda
Cabrera Loayza losé, médico.
Cid Ignacio Mana del, comisiones.
Hoyos Vela Manuel, albardoneria y talabartería 
Jiménez López Antonio, maestro de obras. 
A’.artín Guerrero Francisco, procurador. 
Martínez Diego, coloniales.
Jamás dejan de dar resultados. No duelé ni inancha. Esjtuche iC tm ^sc^  instrucciones
ÜÜ'NA P E S E T A ! !  ¡¡ CT\N As 3 ;E S E T  A !!
Depósito Central: Dr. ABRAS XIFRA, 10. Argensola', farfpacia, Madrjd, Depositarios ge­
nerales HIJOS de J. VIDAL RIBAS y VICENTE FERRÍ/R y C.‘ de Barcelona, PEREZ MAR­
TIN Y VELASCO y MARTIN y DURAS de Madrid. \ ‘
— -------— — '—  --------------
Y BICICLETAS
Cubiertas, cámaras y demás ac­
cesorios. Hay motocicletas y bicle- 
tas usadas. Depósito de bicicletas 
Wauderer y Naumann. Ventas ,al 
por mayor. Alquiler.







Granada 106 (esquina ála ealle de San Agustín)
A lm acén  d a  vini|s y agu ard ien te i
m PASTO PAM MESA
VINOS TINTO
ValdepeSas extra desde.> Cepa Macón 
» » especial
TIMOS HEOS DEL lÓETE BE ESPAEA
Rioja pasto ..............................
» Estilo, Medoc, Burdeos y Borsrofia, desde . . . . . . . .






Ps. Cts. Ps. Cts, ̂ "í
4 » 7 » !
4 5» 8 505 * 9 *
S » » »
6 » » ’
l2 * » » ,
4 » 7 >S » 9 *7 » 12 50i8 » .10 »
4 SO 8 » .7 SO 12 »i8 » .10 » i4 SO : 8 >i8 > ' .10 » 18 SO 12i8 » 30 SO
V I Í Í O S  F I J Í O S
DE SANLUCAR
Solera fina......................... .....» superior.........................
» olorosa especial EL TROLE.
Manzanilla fina.................... ....
» superior . . . .  .
* olorosa . . . . .
» pasada . . . . .
A€íUAB©IE3líTEIS
Seeo (de los montes de Málaga) desde » Asolerado . . . , ,» Afiejo . . . . . .
» Trasañejo para enfermos .Málaga dulce desde . . . .Lágrima . . . . .
» Trasañejo para enfermos íedro Ximen desde . . . .
» Trasañejo para enfermos .Moscatel. . ,
Trasañejo para enfermos
GRAN DEPOSITO DE JARABES PARA REFRESCOS
Flor de anís, la botella, pesetas Deble Idem » »
Triple Idem » »











de corte de Bilbao . Enseña trata­
do completo á pregio .económico, 
Lecciones á domicilio.’ Para más 
detalles dirigirse á esta Admi­
nistración.
Se venüe V 
un piano nuevo, cuerdas cruza­
das jiüm, ñclase. L '.de los se­
ñores López y Griffo, con tabu­
rete jiratorio, libros de solfeo y 
piano hasta el 5.° año y un mos­
trador tan bien nuevo de ángulo 
largo, dé 3 metros con cajones. 
Victoria, 46 principal, pueden 
verlo desde las once de la mañá-
Jm
FspeeSallsta
Médico especialistá recién lle­
gado, á Málaga.’Curación de los 
sordos y enfermedades venenas.
Nosquera:4 Málaga.
Consultas de 2 á6  de l? tarde, 
gratis á los pobres.
RON, CAÑA, COGNAC, GINEBRA 
Y  L I C O R E S  D E  T O D A S  G L A S E S  
Precios sin competeneta
pifia. putLTett resetóiT grosella, frambuesa
ado s e S Y d S l L ; ‘sinTutento ^en «o«
Céntimos de peseta más baratos
que los de madera de roble, se venden de madera de Eu- 
ealyptus, barriles' para uvas y pasas, y doble fundas para 
barriles de vino, con arcos de hierro,fae madera.
Darán razón-Hijo y Nieto de F. Ráráos Telles-Málaga.
Huiseüores
se venden. Picacho, 8. ' ■
Hay cantidad para ele]gir.
Se dan instrucciones para su 
manutención.
Almoneda .
Por ausentarse sus dueños se 
venden,los.muebles de, una,casa.
Entre elIOs hay un precioso 
aparador con, vidrieras y. tablefo 
de mármol.
Una cania de matrimonio de 
elegante construcción.
Un estrado de Viena.
Un tocador lavabo con tablero 
de mármol.
Cuadros de sala, de tocador y 
de comedor y otros muebles, tO'
do en perfecto estado conserva­




Decoraciones al óleo, barniz y 
temple; pinturas de edificios, 
muebles, imitaciones, muestras 
en hierro y en Cristal, pintura/ 
esmaltes de todos colores.
Torrijos 109.—MALAGA 
Oasa fundada en 1867
Se venden
puertas, ventanas y balcones 
procedentes dé derribos, éri el 
solar que linda á la casa conoci-, 
da por Natera, calle de Luchaná 
(Martiricos).
F l a n
Jppstre sabrosísimo
jpara seía personas 
; Las esencias de H nev^ :Son las 
iigniéntes:
, J^ sa , Pifia, Limón, VMnilía, 
PaJfé, Cfijocolate, Almendra, iteran- 
ja, PramWésá, y Pistachio. ]
H e ia d o s -O o n  el F la n ^ H u e v o B
puedé liuoerse unlielado delíciosó ile ttctdas 
esencias; para ello no hay más que 
transvasar la crema fría á la máquirta
heladora
Precio 65 céntiilós cada cajita
Al por mayor Oonípañia H u c v o l ,  
~lan Sebastián-
_____^  ] > ( i 9 n t i s t a
Legálraenté autoriaiado, cono­
cido por toda la ciencT,? médica 
y por su numerosa élléritela, 
Oírecé dentaduras compijetas in­
mejorables para el uso dê  la mar- 
tición y pronunciación á precios 
sumamente económicos, éstrac- 
cionés demuelas sindolOiuá 3 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co quita el dolor ’ de muelas len 
cinco minutos. Alamos 39 bajó).
Se admiten
sustitutos para la Diputación de 
Pamplona, que sean licenciados 
absolutos ó solteros, y que no 
excedan de 35 años, se gratifica­
rá al que que presente uno. Calle 
dé los Mártires, núm 13. Parador 
del General.
Se alquila
una casa de recreo con carril 
hasta la puerta, én e í sitio más 
pintoresco dél Puerto de la To­
rre, Hacienda de San Andrés 
(antes lo de Gallego) para más 
informes, San Juan, 47. ;
Montero Sierra Isidoro, abogado.
Serrano Rafael, peluquería.
Siles y Ortega, banqueros y tejidos. 
Ventura Martínez Antonio, abogado.
V e l e ^ B - M á l a g a
Aceña Juan, coloniales, Cruz Verde 18. 
Cruz Herrera Antonio, abogado.
Cueva Martin José, abogado.
Franquelo Antonio, fábrica de fideos. 
Gómez Fulgencio, fábrica de jabón.
Laza Modesto, farmacia, San Francisco 8. 
López José, platería, Albóndiga 29.
^ r e l  Manuel, farmacia, Piedad- 7.
Nieto Francisco, procurador.V»A * wV» 1*1 dl̂ Ví̂ l ■*
A iid a ln e ía -
Sevilla
Café La Estrella, Cuna 52 y San Jorge 6.;
Ceuta
Díaz Gallo Bernabé, fábrica aguardientes
..............................T j ^ e n e ® -
Salidas
Tren corto de Alora á las 7 m.
Correo general á las 9‘25 m.
Tren correo de Granada á las 12‘401. 
Tren corto de Alora á las 2‘45 t.
Tren express^á las 5 t.
Tren mercancías á las 9 n.
L legadas
Tren mercancías á las 2 m.
Tren mercancías á las 6‘30 m.
Tren corto de Alora á las 9 m.
Tren express á las 11‘30 m.
Tren correo de Granada á las 2‘301. 
Correo general á las 5.30 t.
Tren corto de Alora á las 8‘30 n.
Tren mercancías á las 11 n.
‘i *'1
Carruajes de plaza
D e un caba,llo con dos asien tos
Carrera hasta las doce de la noche por una ó dos 
personas,1 peseta.
Carrera desde las doce de la noche al ser de 
día, 2 Ídem.
Por horas hastalas doce’ de la noche por una 
ó dos personas, 2 ídem.
Por Ídem desde las doce de la noche al ser de 
día, 2.50 Ídem.
D e dos caballos y  cuatro asien tos
Carrera hasta las doce de la noche por una á 
cuatro personas, 1.50 peseta.
Carrera desde las doce de la noche, al ser de 
día, por una á cuatro personas, 2.50 idem. . ,
Por horas hasta las doce de la noché por una 
á cuatro personas, 2.50 idem.
Por idem desde las doce de la noche, al ser de 
día, por una á cuátro personas, 3.50 idem.
Todos los miércoles para Cádiz y Sevilla; para 
Almería, Cartagena, Alicante, Valencia, Barcelo­
na y Marsella.
Todos los jueves para Vigo, Carril, Coruña, 
ña, Santander, Pasages y Bilbao.
Todos los jueves para Alicante, Valencia y Bar­
celona.
Todos los viernes para Cádiz, Carrilj Coruña, 
Santander, Pasages y Bilbao.
Todos los viernes para Almería, Cartagena, AÍ - 
cante. Valencia, Tarragona, Barcelona, San :Feliu, 
Cette y Marsella.
Todos los viernes para Cádiz, Sevilla y Hiielva. 
Todos los sábados para Almería, Cartagena, 
na, Alicante, Valencia, Barcelona, San Feliu, 
Palamós, Cette y Marsella.
Todas las semanas para Puente-Mayorga, Gi- 
braltar, Céuta y Tánger.
Decenales para Puente-Mayorga, Gibraltar,Ceu- 
ta.y Tánger.
Quincenales para Melilla, Nemours, Orán y 
Marsella. ’ \
—M«ii3uttl'ca "pnia- Mcmtc’v-í<l«o3r-BxJciro3r 'Aires ~y'
Rosario.
El día 5 para Cádiz, Santa Cruz de Tenerife, 
Montevideo y Buenos Aires.
El día 6 de cada mes para Londres.'
El día 10 de cada mes para Río Janeiro, Santos,
El Comercio.—Coches para FuengirOla, Marbe- 
11a y Estepona: salida diaria á las 7 de la mañana. 
—Administración: Plaza Arrióla 12. -
La Española.—Cocljes para Torre del Mar y Ve- 
lez: dos salidas diarias á las 5 y media de la maña­
na y 2 de la tarde.—Administración: Plaza de la 
Arrióla 11.
La Moderna.—Coches para Fuengirola, salida 
diaria á las 3 de la tarde.-Administracióh: Plaza de 
la Arrióla 14.
La Veloz.—Coches para Velez, Torrox y Nerja: 
dos salidas diarias á las 5 de la mañaña y 2 de la 
tarde.—Administración, Castelar S.
La Veloz chica.—Coches para Fuengirola, Mar- 
bella y Estepona: salida diaria á las 7 de la maña­
na: Administración: Plaza Arrióla 10.
M e r e a d o







en cuyos salones de lectura se recibe El
POPULAR.
A lgeciras  
Hotel Anglo-Hispano.
A lican te
Hotel Bossio, Duque de Zaragoza 2.
A lm ería
Hotel París, Paseo del Príncipe Alfonso. 
A ntequera
Fonda de la Castaña, callé dé Estepa. 
Badajoz
Nuevo Hotel Garrido, Pl.de la Constitución. 
Barcelona
Hotel Colón, Plaza de Cataluña 10,
Ceuta
Fonda Española, José Ibafiez.
Córdoba
Gran Hotel de España y Francia, Paseo del 
Gran Capitán 4.'
Granada
Hotel París, Gran Vía.
Hotel Victoria, Puerta Real 8. ,
H u elva  "
Hotel de Madrid, Juan Duque, Sagasta. • 
Madrid
Hotel Peninsular, cálle Mayor 41, 43 y 45. ■ '  ' 
M álaga f
Fonda Británica, Marqués de Larios 5.
Fonda Suiza, Plaza de los Moros 22.
Fonda Las Tres Naciones, Marín García 18 
Hotel Colón, Plaza de la Constitución.
Hotel de Europa, Avenida E. Grooke.
M urcia
Gran Hotel Universal de F. Barnés.
Ronda
Fonda del Polo, calle Rios Rosas.
Hotel Royal, de Augusto Berutich.
S ev illa
Motel Inglaterra, Plaza S. Fernando ÍO y 13 
V alencia
Gran Hotel Continental, Bajada de San Fran­cisco 7 y 9.. raiman
V a p o r e s
Salida® fija® de M á l a g a
Todos los martes para Lisboa, el Havre á 
Londres; para Algeciras, Huelva y Cádiz- narv 
Almería, Cartagena, Alicante, Valencia Tarra­
gona, Barcelona, San Feliu, Palamós, Marsella 
Genova y Liorna.
Desde !.•> de Julio el servicio de los tranvías ha 
quedado organizado en la siguiente forma:
Lrinea del Palo
Desde las 6 de la mañana á las 9‘36 de la no­
che una salida cada doce minutos de la Alame­
da para el Palo.
A las 6 de la mañana sale del Palo para la Ala­
meda un coche especial.
Esta línea está dividida en cuatro trayectos á los 
precios siguientes:
De la Alameda al Cementeterio 
Ingles, primer trayecto. . .
Del Cementerio Inglés al Morla­
co, segundo trayecto . . .
Del Morlaco á Cinco minutos,
tercer trayecto . . . .
De Cinco minutos al Palo, cuarto 
trayecto . . . . . . .
Todo el recorrido déla Alame-
,da al Palo ó viceversa . . .  .
Hay coches especiales para el Palo á las 10, 10 y 
30 y 11,05 de la noche. Estos coches regresan á lá 
Alameda, menos el de las 11‘05, que termina en la 
Plaza de Toros.
Además de este servicio se aumentarán los co­
ches extraordinarios que sean necesarios para 
mayor comodidad del público.
Los días de toros, los precios de los coches es­
peciales para la plaza serán de veinte céntimos el 
asiento.
El servicio de baños hace salidas desde las 6 de 
la mañana álas 10 de la noche.
Linea de Bella Vista
Desde las 6‘05 de la mañana á las 9‘53 de la 
poche una salida cada doce minutos de la Alameda 
para Bella Vista.
Este servicio combinado con el del Palo tiene 
desde las 6‘05 de la mañana á las 9‘53 de la noche 
una salida cada seis minutos de la Alameda á Bella 
Vista.
Esta línea está dividida en dos trayectos á los 
precios siguientes:
De la Alameda al Cementerio 
Inglés, primer trayecto. . .
Del Cementerio Inglés á Bella 
Vista, segundo trayecto 
Todo el recorrido de la' Alame­
da á Bella Vista...............................
Linea de la Fstación
Desde las 6‘30 de la mañana á las 10 de la noche 
una salida cada diez minutos de la Alameda á la 
Estación del Ferrocarril y se compone de un tra­
yecto á 0.10 ptá.
 ̂ Linea Huelin-Victoria
Desde las 6‘36 de la mañana á las 10‘36 de la 
noche, una salida cad» doce minutos. Este primer 
coche sale de Huelin á las 6‘30 para la Victoria sa­
liendo otro de la Victoria á las 6‘36 para Huélin 
Esta línea está dividida en cuatro trayectos á los 
precios siguientes:
Plaza de la Victoria á la píaza 
de la Merced, primer trayecto.
Plaza de la Merced á Puerta 
Nueva, segundo trayecto .
Puerta Nueva á la Estación del 
ferrocarril, tercer trayecto .
Estación del ferrocarril al barrio* 
rrio de Huelin . . . . . .
Uno ó dos trayectos . . . *
Tres trayectos ó los cuatro . . 0.15 »
Linea de cipcnnvalaéión
Desde las 6‘36 de la mañana á las 10‘36 de la 
noche,una salida cada doce minutos.
Postigo Arance á las 
6 30 para la Alameda, saliendo otro á las 6‘36 de 
la Alameda para el Postigo Arance.
Esta linea está dividida en cuatro trayectos á 
los precios siguientes: ^
Alameda á U Plaza de la Mer­
ced, primer trayecto . . . .
Plaza de la Merced á la de la 
Victoria, segundo trayecto.
Plaza de la Victoria á la de* Ca­
puchinos, tercer trayecto 
• Plaza de Capuchinos al Postigo
tigo Arance,. cuarto trayecto
Uno ó dos trayectos.















D i l i g e n c i a s
E uipresas de coches  
El correo de Velez.—Coche para Velez’ salida diana á las 6 de la mañana. ^  ®
A ce ites  de o liv a
A la entrada, 15.25 á 15.50 pías, los 11 li2 ks. :-Id. d& 86 jd. los-ílOOia-.i..~̂ .i-.-—
A lco h o l
Con derechos pagados, 200 ptas. hectólitro. 
A lm endras
Almendra larga, 30 á 31 ptas. 11 y lj2.
Almendrón, 22 á 25.
Melliza, de 27 á 28.
A lm idón
Hoffman «Gato», 9 pesetas arroba. ,
«León», 8,75.
Brillante «Gato», baúl ,de cien cajitas, 16.
Brillanté «León», caja de 300 pastillas, 11,75. 
Valenciano, caja 25 kilos, 6,50 ptas. arroba.
Trigo flor, de 6,50 á 7,50 ptas. arroba.
A rroces de tránsito  
Moreno de primeraj 41 á 42 ptas. los 100 ks. 
Moreno corriente, 40 á 41 id.
BlancO'de primera, 46'á 47 id.
Blanco superior, 47 á 48 id.
Bomba, 67 á 68 id.
A zúcar de caña
Caña de primera, 13 á 13.50 pesetas áriroba.
Caña de segunda, 12.75 á 13 id.
Cortadillo de primera, 15 á 15.50 id.
Cortadillo de segunda, 14.50 á 15 id.
A zúcar de reinolaeha  
Florete 13.25 á 13.50 pesetas arroba.
Cortadillo Granada, 14.75 á 15.25 id.
Bacalao
Noruego fresco, no hay.
Islandia fresco, 48 á 49 peseta  ̂quintal.
Cacaos
Caracas, 225 á 262,50 pesetas, quintal.
Fernando Póo, 170 á 175 id. ’
Guayaquil, 200 á 212 id.
Ceylán, 195 á 200.
Cafés
Moka superior, de 205 á 2l0 pesetas quintal. 
Caracolillo superior; de 165 á 170.
Caracolillo següñdá, de 140 á 142.50.
Puerto Rico superior, de 155 á 165.
Hacienda, de 160 á 170. ; '
Clases corrientes, de 125 á 130.
Tostado primera superior, 1.60 á 1.70 libra.
Testado segunda, de 1.40 á 1.45 libra.
Carbones
Mineral Cardlf 45 ptas. los 1.000 klíógramos. 
Newcastei, 35 id.
Coke Fund, 50 id.
De Gas, 50 id.
C ereales y  legum bres
Judias lárgas Valencia, 45 á 46 ptas. 100 kilos, udías largas motrileñas, 42 á 43. udías largas extranjeras, 43 á 45. 
udías cortas, de 32 á 35.
Trigos blanquillos, 43 kilos 12 á 12.50 
Trigo recio, 44 id. de 12.50 á 13.
Cebada del país, dé 7 á 7,25 los 33 kilos.
Alpiste del país, de 13.50 á 14.50 los 50 kilos. 
Habas mazaganas, de 11,50 á 12 los 48 kilos. 
Yeros, de 10,75 á 11.25 los 57.50 kilos.
Habas cochineras, de 11 á 11.50 los 53 kilos.
Maíz morillo, de 12 á lS Ios 53 li2 kilos. 
Matalahúga, de 28 á 29 los 28 kilos.
Cominos extranjeros, de 55 á 60.
Altramuces, de 7,50 á 8 los 50 kilos.
Garbanzos menudos, 23 á 25 los 57 li2 kilos. 
Garbanzos medianos, de 29 á 31.
Garbanzos gordos, de 30 á 35.
Padrón de 38 á 40.
Garbanzos finos, de 50 á 55.
Chacinas
Jamones de Ronda, pelados, 3.50 á 4.50 kilo.
Id. Andorranos, id., 4,25 á 4.50 id. id.
Id. Asturianos, buenas marcas, 4.75 id. id.
Id. Morrisón azucarados, 3 á 3.25 id. id.
Id. York, finos, de 5 á 6 id. id.
Salchichón Vích marcas 1 .* de 6 á 7 id. id. 
ja-id. id. acreditadas de 5.50 á 6.50 id. id. 
Id.Málaga, buena clase,de 4.25 á 4.50 id. id. 
Costillas de cerdo, de 2 á 2.15 id. id.
Estos precios son con derechos pagado?'.'
E specias
Pimienta negra, de 175 á 180 pesetas quintal. 
Clavillos de Zanzíbar, de 177.50 á 185.
Madre clavo en grano, de 175.
Genjibre africano, de 170 á 175.
Azafrán de primera, de 44 á 46 la libra.
Azafrán de segunda, de 30 á 35.
Ganda Geylán, de 2.25 á 2.50 los 460 gramos. 
Recortes de idem, 1,75.
Pura molida, de 2,75 á 3,
Id. en latas de 1 kilo neto de 6 á 6.50.
Caramelos en latas de tres kilos, de 2,15 á 2,25 
pesetas kilo, con derecho pagado.
Pimiento molido fino, de 18 á 20 pesetas los 11 
y ll2 kilos.
Pimiento molido kpr, de 12 á 14.
Pimiento molido coiTrtente, de 10 á 11. 
Ajonjolí,, 7 pesetas 1 ^  11 ll2 kilos.
H iiiW nas
Fábrica Nuestra SCfiora del Rosario 
Doctor Dávila .(antes Wat-teles) número 27 
3 Espigas R., pesetas 37 JGO kilos.
3 Espigas B., á 37.50.
2 Espigas, á 36.
Candeal BB., á 39.
Candeal B., á 36.50.
Salvado saco de 60 kilos 13 pesetas.
Salvado saco dé 40 2.“pá,8.50. Sáí 
Salvado saco de 23 3.*, á 4.50.
Ahechaduras saco de 2 fanegas
Fábrica dé los RemedipS:
Alameda de Carlos Ha?s núitiéro, 2 
Recias de 36 á 39 pesetas los lOÓ kDós. 
Candeales de 37 á 40 id. id.
Sémola á 44.50 id. id.
Salvados, afrechos y ahechaduras & precios
í- '"Wlentee. - ^
a (
Jabpnes de la  fábricl 
A.Jaime Cañedo— Cristina 16]
Blanco primera caja de 46 kilos 34 peseta t̂;.,
» segunda , » 30 L »
Verde primera » 30 »
» segunda » 26 »
Amarillo superior imitación Rocaniora 22.
Precios de tránsito sobre vagones ó mueíle.- 
Exportación á todas las plazas.—Para partidas, de 
importancia pidan precios y condiciones especia­
les á J. M. Caballero.—Vendeja 19. -
Jabón de tra n sitó  
Sevillano verde, marca «Tena», caja de46k 
36 á 37 pesetas.
«Morón», idem 34 á 35 id.
Ronda, idem 34 á 35 id.
P escad os preparados para  exportar 
Boquerones .fritos en latas de 2 k., 5.50 ptas. una. 
Ident dé 1 ideni, 2.75 idem idem.
Idem de li4 idem, 1 idem idem.
Pescadillas y jurelés, á los miámos precios.
Atún en adobo; latas délj4  kilo, 1.25 ptas. una. 
Anchoas de i.*, latas de 5 kilos, 7 pesetas una. 
idem de 2 idem, 4 idem idem.
Idem de 1 ideUi, 2 idem idem.
Idem de li2 Idem, 1.25 idem idem.
V in o s
Málaga dulce ,cólotl?.'áÍ3 pesetas arroba.
Blanco seco, 9 álpjdéra.,
Blanco dulce, 12 á 13.id , ,
Moscatel, 15 ál7;>50r,
V a rio s
Manteca de .vacas, de 1.45 á 1.50 ptas. libra.
Id. Holandesa, 2.25 á 2.50 id.,
Id. Hamburgo, 2.25 á 2. 50 id.
Id. Inglesa, 2,25 á 2.50. ,
Leche condensada «Lechera» caja 42 ptas.
Leche en polvo,nuevo producto,3.50 ptas kilo. 
Fécula de patatas, 34 á 35 id. los IQO kilos.
Harina Nestlé, bote !,55 á 1.60 id.
Galletas de Madrid «La Fortuna»,
Maria,de 3 á >3.50 pesetas kilo.
Postre, 3.50 á 4 id. id.
Trocaejero, Nacional y Gedeon, 1.75^á 2idrtd. 
Filadeifia y Popular, 1.20 á 1.50. .
Fideos de Málaga, .clases surtidas de 5 á 5,25 los 
llll2kU q., ,
Id. catalanes pastas para sopas de 7.50 á 8 id. los 
lll l2 'íd .
Miel blanca, de abeja, clase primera superior, 12 á 
14 pesetas:arroba.' , -
Miel de «Gota» clase extra priinera 8 ptas. id. 
Dá,tiles de Persia; cajas de 30*á 35 kilos de marca 
acreditada, de 5 á 5‘50ptas. los 11 y I]2 kflos. 
Sardinas en aceite y tomate, latas de 18 milíme­
tros, en cajas de 100 y 120 latas, 23 á 25 ptas. el 
ciento.
Atún en escabeche, laíáó de 5 kilos de 8‘75 á 9 pe­
setas uná, •
Atún en aceite, latas dé S,'kilos 4e 9 á 10 ,ptas. 
Idem id. id. de li2 kilo de 90 á 95 ptas. el 100. 
Idéiñ id. id. de 200 gramos de 50 á 55 ptas. el 100. 
Idem id. id. dé 250 gramos de 45 á 47 ptas. el 100. 
Atún en escabeche, lata de 1(2 kilo de 58 á 60 pe­
setas las 60;
C o r r e o s
Franqueo U nión P o sta l 
Cartas
Por cada 15 gramos ó fracción, 0‘25 peseta.—Pa­
peles de negocios hasta 350 gramos 0.25 céntimos 
cada 50 gramos.—Impresos,, 50 gramos, 0.05 id. 
-i-Muestras cada 50 gramos, Ó.05 id.
Valores declarados
' Por cada 15 gramos ó fracción 0,25 peseta.— 
Por derecho de certificado 0,25.idem.
Franqueo para la  ¿en insu la  
Cartas
Por cada 15 gramos ó fracción, 0,15 peseta.— 
Muestras, 20 gramos, 0,05 id.-Papeles de negocios 
250 gramos, 0.10 id.—Impresos, cada 100 gramos, 
0.025 id.—Tarjetas visitas para el interior (abiertas) 
0.05 idem.
Valores declarados
Por cada 15 gramos 0,15 peseta.—Por derecho de 
cértiíicado, 0.25 id.—Por idem de seguro, cada 250 
pesetas 0.10 ídem.
Objetos asegurados
Franqueo 30 gramos ó fracción, 0‘15 peseta.— 
Por certificados, 0‘25 id,—Por seguro, cada 250 pe­
setas, 0‘10 id.
El tamaño mayor de las cajitas de los objetos, 
será de 30 centímetros largo, 20 de ancho por 10 
de alto.
Todo suseriptop de BL PO­
PULAR tiene depeelia Aúna 
insereión gratis en' ̂  esta 
' Guia los lunes.
